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K I S G R A F I K A
m E R T E S I T Q
-.—  Ml*alaas veszteség érte ismét a 
»agyar exlibrisgytijták táborát: 1964. 
november 13-án meghal^ Dr^med.ét ̂ iül. 
Arady Kálmán, a legidősebb magyar ex- 
Voazteaégünk annál na-
S S i & t " T  benn® C9ak egy egyawrttmjtőt, hanem a két ▼iláglióboru közöt- 
“a?yar exli^iagyüjtéaének 
4» a régi nagy ar exlib- 
riaek tudós szakértőjét ▼Gaztettük el.
NAGY ÁRPÁT) DÁNIEL fametszete
setí 8*erep^t1^itt1a9vÍrMeéÍ™éb^n5_|ie~fU1S«*Íí 8*«nt«aen,ahol édesapja ve- te s ugyanott érettségizett Középiskoláit Szentesen végez-
pesti egyetem orvosi ftkultáeSl iratSrntT°v70B pályát riasztotta a a buda- megszakltotta a világháború Í ' eSyetemi tanulmányait azonban
M .  harctéri ssol^lrttíl™ M  ?" eÍ8Í ^¿gháboíu utá£
«olt s hét évet Mltőtt a budane«ti8? í J' be> KLiniicu8 orvosnak in-
a* emberekkel való bánni-tudása kitiinÁ El»<lyUlt tudása,mint a betegek eiAtt # , Unó diagnosztizáld képessége iury a kollé—
e»akirodaloab«n n  i » í í trfíttíf dőlÍÍ*tt'’r reí, Ií ^ “ét'ILkhSií a®*«kfoly<5irat okban láttak narviíáiot /¡^í f,?-egJobo h*zal ée külföldi sohs Mediáin, stb./, E cikknek 5 Hetilap, Zeitsohrift für klini-
ounkásságának összsállitása azonbün ni^íí ír?(?y,.KA1“An orvos-smakirodalmi 
tosabb dolgozatai ö n á l l ó  ís^e*^«^»,,/!6^  3 “í e,l,iité8 »¿UOll, hogy fon­téról 1926. _ tfber eiBiíe eélt2n2 í ! ^  sklerod.rmia néhány ritkább tüne- 
Hespiratió. der jkeloder^^Lrlin. I g l T -
őloonérgezésről. Bp. 19 32./ «^aikai jelentőségéről. Budapest 1929. - Az
• égéért hagytS8íír'tK^«íítjc*rházi0B«kbdéBÍ +6-rhAz '»IgyógyAaz főorvosi tiszt- 
orvosa. Az ötvenes S w k S n  UtRn “* *• ** ÜTBA-nak lett
»okáig élvezte a pihenés évSi?f i s m é r ? M k t ? ^ +° n ° 8hÍá?y Bl8tt «»ónban nem 
Trforí-uteai mendelö feltUvizstóld fí^ o í í  8 legutdbb mint a
hogy majdnem Kaláláig doleozott ¿, !;? T ? ,  ̂ ykBd0t:t- Elmondhatjuk róla,
vett szakirodalmat ne™ publikált s o™ Í th °*°roeabb értelemben
1 alkotni .E tevékenyséae a l a n l t í drt^neti kér<i ŝekk.l kezdett fo*- 
líí «*»1 KanSrdus JáSs XV s'tófadi h?09" 8“ adá8 f i s á r a  a fer?Lműködését iawrtette. K munkáját ni»«, í í  olasz orvos magyarországi
/Giovanni Manardo nella letteratur» ífí-i íí a í8rrarai egyetem adta ki.
ai nostrl.Perrar, 1963, Universí« / sua morte ai gior-
téneti irodalomban ia publikált. snardusról egyébként a magyar orvostör-
nyl aki »»Ukebb1̂ ! ^ " ^ 8^ 1̂ * « ® - ^ 0^  neJ|«a orvosainjc között meny­
megállta a helyét ée több minőségben ÍT k^P,i<5™Ur<*az, muzsikus stb. is
véoe. « kottás érdeklődésű aíakemberak ÍÍLÍ*." * a ““Sí81- kultúra aranyköqu. di utazásai /Olaazorezá« Sr •* n «r ̂ i közé tartozott Arady Kálmán ia Kínért! 
l e n g y e l o r s z á g i H é m e í o “ ^  ^ t r i ^
P dig a grafika iránt. a z exühri« < 1 ^**deklődését a művészetek föleit
eylíjteni azonban csak l93b^*rt t * 4*! “ár flatal korában Je-
azt tapasztalni", • 8184 •-gy a ozent György Céh keretein belül mttkö-
dött magyar exlibrisgyüjtés az első világháooru alatt majdnem telje»«* meg- 
semmisült s egyesület nélkül nincs mád sem az exlibrlagylijtés felvirágoztatá­
sára, sem a magyar exlibrisraüvészet eunfcai szintre való emelésére. Hatalmas 
agitőclós és szervező munkába kezdett s Nagy József, Pinterits Tibor, a Bako­
nyi-nővérek, Petry Béla, Révész Kornél éa Dr Szántő Dénes közreműködésével 
1932-ben megalakította a MBGB-t, a Magyar Exlibriagyűjtők és Grafikabarátok 
Egyesületét. Az 1932. december 21-én megtartott alakulő gyűlés elnökké Lyka 
Eárolyt, művészetwörténetUnJc nesztorát, fítitkárrá Pinterits Tibort, Ugyveze^T 
cfl alelnökké pedig Dr. Arady Kálmánt választotta. Dr. Arady ViHnuSn e tiSEtaé- 
9ét mindvégig megtartotta, egészen az egyesület 1947. március 18_i felosztá­
sáig.
A MEGE története szorosan Arady Kálmán tevékenységéhez kapcsolódik. A 
negalakulás után egymás után jelentkeztek a régi és uj gyűjtők /még külföld­
ről is, mint Adolf Kunst Münchenből!/, a régi éa az uj exlibrismüvészek, hi­
szen volt már kinek lapot vésni és karcolni! Az «gyre szaporodó taglétszám 
nellett az egyesület csakhamar sort kerített kiadványok közrebocsájtására is
3 a MEGE 16 kiadványa - amelyeket Arady Kálmán féltő gonddal dajkált _ mindig 
büszkesége lesz a magyar exlibrisirodalomnak. A havi klubnapok egy nagy csa­
láddá forrasztották össze a magyar sxlibriagyüjtő-éa müvésztábort s a jő köl 
sösaégi szellemet a közös kirándulások /Saztergom, Szolnok stb./ és kozÖ3 mtt- 
teremlátogatások /Vadáaz Endre stb./ csak erősítették. E megmozdulásokat reZ 
nek alkalmi grafikák örökitették meg, amelyek ma is féltve őrzött értékel a 
aagyar exlibria és kisgrafika gyűjteményeknek.
A MEGE folyóiratának, a Kiagrafika-nak a megindítása is Arady Kálmán ne­
jéhez fűződik. A kiváló kis lap, amelyet nemcsak Arady Kálmán alapított, de ő 
Í.B szerkesztett megszűnéséig, 1937-től 1944-ig élt éa alapos felkészültségű 
:ikkeivel, friss hírszolgálatával, szép reprodukcióival nagy szolgálatot tett 
» magyar exlibris ügyének úgy belföldön, mint külföldön egyaránt. A MEGE kisÉL.
FEHY ANTAL fametszete 1940.
(rÁfiOK.TÁNl iZABÓ KÁLMÁN fametszete
KaDVAHYI Komán KÁKüLY fametszett ly}5. MAKKAI PIHOSKA fapietHzetH 1 9 3 7.
ta^eiíékSEte^meí^áíuí *'U^földÍ 8*®j'^P0^ számon tartották.magvas kritikák- 
, U « r t “ w S ?  mértékben hozzájárultak a magyar exlibriskul-
ti s»o™ítbáÍ"iS f ^ L ? í a ^ ! 8Z!Sj5Í2y8Z!rUlt az 9*libJ-iaael raUvéazettörténe- lan cikke ? aaáratalan naignált9álnév«»s , ejsignálat-
UUvé8E«ttörtén«ti í v - t « ! ^ ^ ev^*enyséeét; a KEGK megazünéae után pádig a 
jelentek ne« tóib^tSiíi^nívirí?67®? Jönyvazeniében éa egyéb folyóiratokban 
bibliográfifbán ad^nS ÍhÍ^» í í* ^zirányu munkásságát e szánunkban külön
ötaPUldik 7 alaP°®i““v<5s*«t'örténetr “ d á ^ j e l í ^ “ ?
n & s S r S r r r  “^ s ís ^ x - s ^ s s ^ s ; 
S a S S S s .á r - s r i^ H ^  s  s & s m s s ?
1*8 t "igén Jeles” - nem találtf^*8 "9ll<,tt "á° J#gySt> "lnt
»ott bennera^ffondolflT^« elT^«*ta a művészettörténeti szakot, már megfogam-
K £ í  ^ * & V S á £ ? . r a
Pedig doktori SlSnSrtáci^S f®® éB nlatt befejezetlen maradt,
ténet kutatói számára. 08 * naeyar "ü,,l<8-i művészet- és könyvtártör-
8x l i b í i s ! M b n o S n r ö e B z e á m ^ a Í r tr!'48a,e l M " ahetBtl(’,mé « ™aCJaramely kellő kiegészítéssel minden munka, amely kéziratban kész és
gyűjtőnek hasznos kézikönyvül s z o l g á é i n a k a n c ^ ^ á e r a  vár. BXlÍbrÍH-
szolgálatáoa, 1denaiinakCérdekébeudtRteÍe^ “ nHeíar exlibrlskulturn
gyiijtítábora a tagdíjakból sem a kiadványok Vöfrobí hozbtt, A HBGB
2 s r “ 5s
» « ^ • ¿ ^ s a T O á W & ' S t r a a á s a , : . . ="u ’*—
1S 6 >
REITEK LA'3ZLtf ólommetszet' STETTNKK BÉLA litográfiája 1959.
A magyar gyűjtők között Lusztig István mellett Arady Kálmán renriPi irA 
a lfgtöbo saját lappal. Véglegesen meg non, állapított adatok szerint ™ « ?  
exlibriseinek száma 140. Exlibriaeinek müvéazei között a le«1obb hLa? 
külföldi neveket találjuk: elég,csak Vadász ündre, Révész Kornél 
Román Károly, Süücs Pál, Bajor Ágost, Brahoa István, Menyhárt József
í!fran?hy Jenö’ <*• SzaM Bél«. «• szabd Kálmán, C L í ü  kV  n  «akkai Piroska, ütettner Méla, Arthur Henne, Adolf Kunst, Mi^-ha^i és Vannuccini stb. neveire utalnunk. ’ “lonaei ^Ingesten
Arady Kálmán exlibriagyüjteménye kb.40.000 darabra rúg, amelyből 1 ? 000 
db. rézkarc- és rézmetszet, gyűjteményének külön részét képezte a »
exlibriaek gyűjteménye, amely körülbelül 1000 darabot tett ki MaívarnS^”  
■ellett leginkább Svájc, Olaszország, Csehszlovákia, íszakam^ika és Auszttá 
»olt gyűjteményében leggazdagabban képviselve, azonban a többi kult^nem" 
zet exlibriaanyaga is jelentős, a délamerikai és portugál exlibriat 
lüvéazi értékük miatt, nem gyűjtötte. Az egyes müvéBzfk közíil ? í ly
D™*°° Koméi . Adolf Kunst, A^t é ^ ^ i . h a e l ^ n ^ s ^ Anajdnem teljes oeuvre-el szerepelnek gyűjteményében. ^ngesten
“ lmán gyűjteményének feldolgozáaát illeti, az mintaszerűnek »ondhatő. A hatalraaa anyagot kartonokra ragasztva /bélyeKsirkokirai / hfi ! 
a gyűjteménybe. Az anyagot könyvalaku tokokban t. rtottaf nemzetek 
természetesen egy-egy nemzet anyaga sokszor 8 -1 0 vckba fért csak el ?!! J ! 
seten belül az anyag a művészek betűrendjében, művészeken belül nerii» 2 "m~
Lajdonosok betűrendjében nyert elhelyezést.így bármely laDot n n i m «  v •,
.11 tudott adni. Persze, nem kis muíka és ¿ g  S T S j a J í ' S í d S S ' S g t '  eb££
Libriíéî el1̂ ^ ^ ^ ^ ^ «^ ^ !^ ^ ^ ^  -ssei -  «-
»egalakult, örömmel csatlakozott hozzá s annak vezetőségi tagls lett 8 ív** 
»líoglaltaága, előrehaladott kora éa megrendült e<tésfaé<rí 
itóbbi években már ritkán láttuk klubnapjainkon, körünk bév«« feS^íírfJ? 
inneplő ülésünkön azonban még megjelent s a kórházi áp-von ?■ HwLJ.^híí?' í 
■ a a krakkói exlibriakongresszuson elért magykr sikereket Akkor imS» n« 8 “
;ük gondolni, hogy ez lesz vele az utolsó találkozás mé& nSm mer"
Arady Kálmán emlékét megőrizni, áldozatkészségét, ügyszeretét követe 
l e .  csak baráti gesztus, de kötelesség, a  azellem embere volt egy Lvre lof 
I'“í.elfWagiaaodá korban; ideáljai voltak s ezek az ideálok a mi idfín 
miékét megőrizzük mindazok, akik ismertük és barátjai lehettünk a* 
endelt válogatottan szép grafikák, a MKOK kiadványai és folyóirata nedii ní 
or 13 megőrzik az emlékét, akikor már mi sem leszünk. Cfal^bos tfr^c





Radványi J « o l í  W w e l n e M e  alkalmi grafikai lapjainak fel.o-
különâ ?8̂ ü t°«a8V i :“ r? .;rX a?iê aÍ?F- KÍ86rafÍka
magyar ” ^ ^ ^ ^ a l o m  bibliográfiája. Budapest 1958, Szerzó. Ivrét,
Könyvszemle 19 6 4. évi 3 . számából/ /Klny. a Magyar
2.
Tanulmányok, eikkek, könyvismertetések
7. A könyvJegyekről. Könyves 1935. 4-7 . 1 .
8 . Magyar Nemzeti Nyomtatványkiállitás. Katalógus. /Könyvism./ Kisgrafika
9. Tarlózás. Kisgrafika 1937. 19-22. 1 .
10. Külföldi egyesületek működése, /ftvkrtnyvekríl, hirek stb./ Kisgrafika 1937.
22l23^ 1?* 3** 29*’ W 4 °- X0-21"  1941* Z0"  ^  22-. 1M
11. Magyarul ! Kisgrafika 1938. 29. 1. /A. betüjeggyel./
A l.scaris400alá^ki«s voi«rei.vtörtén.l>i tévedés. Kisgrafika 1940. 13-
Nikelszky^éza^Xisgrafika 1940. 15-16 1. /Barna Barnabás álnéven, 1 rep-
A magyar és G/rafikabarétok K/_
15. Somogyi « ^ - ^ 8 9 2 - 1 9 1 ^ K i s b i k a  1943. 11-12. 1. /Barna Barnabás
Magyar orvosok exlibriaei. Orvosi Hetilap 1959. 10. sz. 373-376. 1. 
Szelepcsényi e^isjj.r.tl.n munkája. Művészettörténeti Értesitó 1960. 3.









3«.«, «US Tirol. /Könyviem./ Magyar Kön^ez^mle
-ilibris-adatokaXIX. századi olvasótársaságok és kölcsönkönyvtárak tör­ténetéhez. Magyar Könyvszemle 1964. 3. sz. 247-253. 1,
3.
Szerkesztések
21» Kisgrafika. A MjíOK hivatalos érteaitője. Szerkeazti — Sudansst 1Q17 lüAd 
Az I. évf. Löbl ny., a többi Biohler ny. S
22. Évkönyv az 1937. eaztendíre. üaazeállitotta - Budapest 1937, 104GK Löblny. *
4.
Bevezetések
23. Udvariasság én müvé»zet. iíralios latrán 12 rézkarca, Arady Kálmán ma<tvar
stb. bevezetésével. Budapest 1940, MBGE, Kálvin ny. 6 /2/ 1 1?t. 50 példány '
24. Kelet Visszatért! Arady Kálmán bevezetésével. Budapest 1942, MBGK Biohlerny. /6/ 1., 19 mell. 150 példány flicmer
5.
Irodalom
25. Galambos Ferenc: Kalman Arady, en ungarsk atoraamler. Nordiak «wiibri»Tidaakrift 1958. 4. az. 61-62. 1. -«.íoria
)
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R O L- V  T  A
nyok sorakoznak rendre leK^zebb , tanulmá-lenül kísérheti a A881-.190Ö/. akkor szinte töret­
zó nemzedék nár telleaen a ? S rafl*al szellem folyamatossága..* követke- 
rajzold Nagy látván A87-Í ,orBr‘&€ szivéhez tapad. A csiki származású featő- 
képein s^fs-fflnES’z ^  gyönyörűséget,mélyreliangolt
Márton Kereno /lbö4_194^/ cct-iitÖt-« ®*inl»ton«8ait.A másik csiki művész
lógd tudása riportra Izaioan tiinrirtkKÍ "utalja meg a székely virtust, cail-
set metszett, néhánv nagyazerUen.Eredeti graíikai lapot keve-
továbo él a ¿ o v e t ^ ^ ^ d é k o e n  a ^ f ^ ' h ^ ^ 81' 0-1“ 8 á rajzi látásv«i közül Erdélybenel?»l> Mtorn után. A rombadílt ország kö-
ajándékozva a háború utá^ bá*ví?2 ?  ny“ ogat,.a virágát a fény felé, meg- 
véazetben is errta az erdníJlv? í 6^ar°r8ZAg0t nem remekműre 1 .Képisömü-
az irodalom m«ííé. Ne» t"kí£ « * « >  sorakozik
legidősebb tagja Usikba-Narv /“ a haboru utáni nemzedék
festi, fába vési népt* életei el a huaias években rajzolja
ies véaönyotnokkal . A K o l o z í ' fÜ“ ön> HrBd"tl fölfogásban.szé 
gyökeret, rajzi eraelke<iet> aége a HáBOdlk^?^h^^ Caa^ J,m '5 BudaP*sten vert 
S e p s la zen tgyB rgyon  Yarg ,. Nándi r  L ^ ln »  Í Í L  u tán ra  e s ik - HáromszékenJenő mellett, aki Í T i o f -  »»éretett volna gyökeret verni Gyárfás 
Kollégium és a Sírtííy
Főiekolal tanári állása mii r*T? u Í5ní 1922-ben végleg viaazatért peatre. 
▼<gyá fiataloknak helyet é^ TÍhÍ,Í ^ a* Erdélyből tanulni
ly*n. így kerülnek osztályába öv SzfL « í°n ^e^ ödís«*hö*. grafikai oaztá- Erdía Tihor, fty.Qnfnh.'i , sff k£;, -izab<5 B_.la, Makkal Piroska. Knkftir« Uh.«, 
M ^bálkoria ^  /I ̂ - - ^ ¿ o t t  ekkor g ,  ott voltak
»¿Kéz 1933-Dán, Ernát ^ l l e ^ e ™ ^  könyve ^ Pj?fAk »• "ovelláaköny-likon kiadásában, torábbá azá^ne ? f f “*«*■>«>* az Erdélyi He-
»unkássága eredményeként a m m  ín M i “ Jlap-• PeBten éri ^«grafikai
év legazebb könyve ci*ti kitltotetéH?w^HP^ <  ̂ ra2ffic «ünmerése 193Lban( az 
▼¿re. a kötet 50 fametszetet ée «»L Miserorum" /193S/ képsaköny-
a nyomorultak airánrn az eleeet-t í T tartalmaz. Müvében ott lebog
sríaen a képm%-.«t, anélkül h!l f éneke, a feketék «raliéi?
tékosaágokat ^onban^nem^tud^a eltüntetni T-6 ' " raJ'1káasága töretlenül foJytatdriik «7 <> í grafika^ elrtadas. Saélearétü mun-
riaekig. azinea famet:,£etekií I M y  ton ered«ti lapoktdl az exlib-
bér Vag«bundiM /Baran^olrf iiinvv/’vv i í ? rae6 masoda.k kf'pkönyve, n "IjÍ- 
Erzsébet: H z á n j k w K ^ f ^ k i ^ 7 KolO7.avjrt.S0 .-«metszett. 1 . 1940-b*„’ flajé 
évben váziatkönyvelmk válopa*oxt darebt»i? 7 f«met<!zetc't. A követkéz«
meg "Homokvirág« címmel 28 f a i M t  n z i n ^ í ^ í i  caok,.rba, beiílük Jelentett 
Í t w 1K töb0 mint 20 "J-'-rteti fanetKzetet^^f' ^olozsvároti. KonvvJegye)cen klrtll
hajié fűzfa, Ksndermosák. L í  r • Kttr',a,ik H "” «« ", He-ját emelkedő wunkáBaágában. " ar.etei mutatják ujaDb azeml<si«xü nt-
la grr.fíkaíBoa*tályánZfBj8«»a^vll ? » a?e»,üt » bunapeaii K * u * m r * «  exi yíiako- 
egéazitette « «
feketék komoly m o n d á n k é i  vonzották, ürtxltf I
I?7öl
falu élete szerepei elsősorban. Közvetlen, bensőséges hang, az élet ezernyi 
mozgalma, egyszerűség és különösen a grafika egyszerű nyelve Jellemzik álta- 
lábai, müveit. Régóta foglalkozik sorozat-feladatokkal, «laőül éppen "Hős ma­
gyar asszonyok" cimmel, amelyet 1940 táján 20 fametszettal zár erésazé Nem 
^ u ^ ó  lendülettel dolgozik tovább. A következő év ujabb 10 fametszetet sorol 
Toldalag" ciurtl lapkotegebe, a falu életéből vett jelenetekkel.Emelkedett so 
rozatban mutatja be az erdélyi asszony életét, 25 lapból állá sorozatban. Ko­
lozsvárt jelent meg 1943-ban "az asszony" cimmel. K szép sorozatot »apasztó 
a«n Jellemzi Szabédy László előszavában: "Az asszony törvénye nem a 1o k  ha~ 
nem a szeretet." Várhuzamoaan készül ez években ujabb lapaorozata, önélitral" 
za 20 fametszettel, továbbá különálló lapok készülnek, nagyobb, kisebb mér« 
tekben, a kiegrafikai témakörből S-lo exlibris /Szelevényi Tibor, I)r. Medve” 
Zoltán Pál stb./. legújabb munkái: Magyar mondák és Varga Katalin. ’
BUDAY
Tévesen látnók a székely művészek rajzra termettségét, ha a fametszetben 
elért eredményeiket /amelyek ösztönös indítékokból fakadtak/ a fúró -faragó 
székely tulajdonságára vezetnők vissza, vagy ami még távolabbi - az erdővel 
szoros kapcsolatbán álló ember fával-küszködésére s a népi faragásokra. Nem 
ezek a külsó tevékenységek útjelzői a mának. Egyedül a művészi megérzés az« A 
székelység balladáiba rakta le lelkiségének ősi alapjait. A magyar nyelv tör­
vényei jzerint máskép nem mondható egyik ballada sem, csak magyarul. Az etni­
kai törvény nem rombolhatja szét az emberi közösség törvényei t »mert megszűnik 
művészet lenni. Nem a fafaragvány köti össze a müvfezt a néppel, hanem a művé­
szet, amelynek kulcsa megvan a ma emberében is. A faduc nyers koromfeketéje, 
vakitó fehére csapkodja mélyre és magasra a közlés jelzómutatóját, a balladák 
öblös, mély harangja búg át . Duna és Tisza tájaira. *! szellemi ("¡¡'maggal kap­
csolódik Erdélyhez Szeged.A szegedi datalok művészi törekvéseikben is ugyan­
azok a művészi erők működtek, mint az első ré/,karcolói nemzedékben. Művészi 
tisztaságra törekvés, egy magasabb szint elérése. De amig a fővárosi lendület 
mellwtt nem állótv serkentő irodalmi szellem /ha csak gondolatban nem a távo­
li erdélyi/, addig .Szegeden ott volt a hagyományos magyar és emberi gondolat
ORTUTAY QYULA KÖNYV«
BUDAÍ GYÖRGY FAMETSZETEI
ti A*.erdélyi balladák léleknyitogató azellem« hatot-
ll ^  Jajoogasát. Berozeli A. Károly kiváló fametszót talált
? L ! í í l  aaármatósu Buday Gyttrg.yben /1907- /. Ádám bukása o.verskötetében 9 
s^inekkoí6! ^éazi?«^t a szegedi költik és irdk együttesében önálló
bsn fSw,. ♦ Sí * ?y rtyőrey a fametszí, aki e forrongó eazmekatlan tüzé- tenni Hzt> ™ i  ennek az irodalmi komolyságnak megfelelt. Kép. 
kife1» ^ n w a™ x ? 0 /'Öki8nait és s v<Seletek kifejezésére megtalálta a lég- 
koXiS «{taií* * " f«metB?.etet. A fametszet igazította útba a szegedi vcrat-
.¿ÍÍ! Boldogasszony búcsúja", 15 fa® tszetből állá képkönyvének elkészité - 
, ¿1“* 19^lí>!n ??,a nyerte el az év legszebb könyve diját Budapesten,
Bibliophil Társaság döntése értelmében. Ez a kitüntetés nemcsak el- 
Ííhb UzdÍtÍB ie arra az utra> »«eljen megindultak: csak to_vaoo, előre! Buday igazi faaetszfii munkássága most kezdett kibontakozni. Er- 
6 lr^nyitJa tekintetét az alföldi parasztság felé* Küzdelem a 
váltod'#K1t«5H2?Írtv8Seli ?™raai mozzanatok, megnyugvás, elbeszélés és mese: 
Toií £ ^  a né Plele* kérge alól. A Szegedi Fiatalok Kollégiuma
í,l ' í f  ÍÍ5 “5ay G^uia Hyiri- és rétközi nóták gyűjtését 8 fametszet-
.¡a gyűjteményt ad ki ugyanez h Kollégium Ortutay gyüjtéséból: Nyíri
f»m«tÍÍ«tz+P?£??Z!Íne , Ci" 1935-ben s ebben 45 fametszet foglal helyet. 20 
TáS!« h=ííLÍ?h ^ Ja CBokor'5a a!'- Erdélyi Szépmives Céh Kolozsvárt,Arany
Ballli«“ Í w  következő évben jelenik meg 50 fametazettel "Book of
1935^ln az ^ man!. “ j^er-nyomdában. A "Székely népballadák"- at
v i í £ ?  Egyetemi Nyomda adtn ki, a könyvbarátok részére, 45 fametszettel. 
kéai«l0VHvptv»»r nyomtatott metszetekhez nem illenek nyomdai betűi. Közben
idézik T a t ó s i ^ o n ^ t i 1a' ^ ^ an,®t!fBt Maaá<:h: Áz "n W T  tragédiájához.Erdélyt kánv István hl í trilógiájához, az Alföldet Kadnóti Miklós és Tömör.
T»Í5L«5£  1 keszitett metszetei. A második világháooru alatt kikerül
éveinek e^taín u "  1?« ^ 7-ami Budapesten mutatja be munkában eltöltött
nia 1510 41" Ma^iac 2Í*Í Angleterre" /1939/. "Britan-
“hS«Í2v 7.i-i-Í!ífÍ5 . ‘Iél5u8 <1,tB oimü könyvéhez készült metszetei, továbbá Hazánk felszabadítása" és a "Vörös hadsereg 27. évfordulója" /1946/emlékmet
sáfl ée « Athínl Ti*onjához készült munkái a mesterségbeli játékod
lSfalSe?s»íe?íél^f??ÍÍ<b0^ tI,,rtfn BEta«tt‘>* «»«. »ondanlk töbíet bal- vonatkő^ /ibris-müvészetn a fametszetben csücsosodott ki, amelyre
vészeté"^jT^fogaaát /szociológiai-rizlowifi.a/ hiven tükrözi "A grafika raL 
LoníonbJ; n izetííe,i934-ben- 8 8 M «edi •allta-iskiállltL alkal-á-
évek íé^ felé. 8 ’ lg8n esoBoru körülmények között a negyvenes
/Polytatjuk/ v Xl. .Varga Nándor Lajoe
Az Igazi művész nemcsak szebbé, de 
jobbá Is igyekszik formálni a világot. 
Éppen ezért tekinthetjük vérbeli művész­
nek a hetvenötéves belga mestert, aki­
től hosszú élete alatt mi sem volt távo­
labb, mint az elefántcsonttorony hűvös 
magánya.Masereel mindig az élet sűrűjé­
ben élt, a maga és mások szenvedése ih­
lette több mint tizezer grafikai lapját 
.melyekből a mindennapok bánata és ö- 
röme sugárzik, amelyekből a kisemberek 
gondjai szólnak felénk és amely a maga 
összességében nem más, mint a grafika 
nyelvén megfogalmazott harsány tiltako­
zás az elnyomás minden fajtája ellen. 
Masereel humanista művész, akit a sza­
badság éltet s akinek a fasizmus elle­
ni emberi és művészi tiltakozása lega- 
Lább egy hadosztályt jelentett a világ- 
néretű harcban s aki az emberek százez­
reit erősítette meg hitében s emberek 
ailliőinak nyitotta rá a szemét a fa­
iizmus kegyetlen valóságára.
Egyrészt mély humánum, szenvedélyes világnézeti hitvallás, másrészt kor- 
zerti grafikai kifejezési forma, balladai tömörség és realista Büvészetlátás 
asereel művészetének és sikerének a titka. Szerte a világban _ igy hazánkban 
s - Masereel vitte el a művészetet a tömegekhez, az élet minden szépségéből 
gy a művészetből is kisemmizett milliőkhoz, akiket a világnézeti mondanivaló 
ágas hőfokán keresztül hódított meg a művészet nemes varázsának. Éppen ezért 
gén jő szolgálatot tett a Szépművészeti Múzeum, hogy a művész válogatott al_ 
otásait a magyar közönség elé vitte.
A kiállítás anyaga - tusrajzok, azénrajzok, akvarellek és fametszetek 
amosak Masereel rendíthetetlen humánumát hirdeti, de a kiválő alkotó művészi 
ejlődéaéről is hű képet ad. Bár Masereelnek elsősorban a fametszet a sajátoa 
ifejezési formája, a fasizmus elleni harc mégis a gyorsabban születő tus- és 
kényszeritette. -A Koporsók /1945/t a Repülőgépek /1942/, a Bombák 
1942/ c. tusrajzai a szomorú valóság talajában gyökerezett apokaliptikus lí™ 
omások, amelyek nemcsak a fasizmus megdöbbentő elembertelenedésére mutatnak 
a 8zuggesztiv erővel - melynek megalázásait és szenvedéseit maga a művész is 
télte _ de képekbe süritett történelmet is adnak.Jól mondotta Romain Holland 
ogy ha korunkból minden elpusztulna s csak Masereel grafikái maradnának raett 
kkor la rekostruálni lehetne ezekből korunk szomorú évtizedeit.
A fasizmus bukása, ha megnyugvást nem is, de enyhülést hozott Masereel 
Uvészetében. Eszmei sikon lapjai egy részén már felcsillan a jobb jövőbe ve- 
ett hit s a komor alaptónuson átsüt az életszeretet és az optimizmus dartHp" 
Szenvedélyes séta 1948, Pár I. 1949, Fürdő nő 1951./ Ugyanez érezhető ki Le* 
rcy0* /1950/ c. szénrajzábói és Neonfényreklánok /1957/ ciraű akvarelljéből“Ta 
teljes felszabadulásnak azonban utjánan áll a fasizmus ltt-ott újraéledő 
líze, a faji megkülönböztetés megalázásai, a kapitalizmus milliókra nehezedő
* N<teer a rakparton c. lapból /szénrajz, 1954/ egy elnyomott faj min-
en fájdalma sikolt felénk, a Temzei vontatók /szénralz. 1956./. a Tártkai-i, 
ig&f-E /akvarell, 1950./, az Ember deszkával /szénra.iz. 1951.A  a Külvárosban 
ikvarell, 195b./ lapjain szereplő alakok a munka terhéről és nem 'felszabad! 1 
5 öröméről vallanak. Egyszerű művészi eszközökkel kevesebben adtak hűbb és 
Sbbenetesebb képet a kapitalizmusról, mint Masereel Képzeletbeli tál r -f» 
nszetén /lyí>2./. Emberek menekülnek a kitárt szájú glpóriás elől- a rév ü" 
*sén kövér bankár pöffeszkerlik pénzköteggel a keze között, a volánnál pedip 
igyorogva ül a halál. A nyugtalan ember c. fametszet /1959./ a vá'isápba iu 
3tt európai lélek hü kifejezője. A'üókkmunkás c. fametszet /1950./ erőtől
duzzadd munkása azonban arra mutat,
+ “ — + - w « « r e n g  a Doxaog jovö s az aKÍA £s SYBHMKKK
ütnek me! . ™ faralnt a d*ar*»sk /fametszet, 196U../ már optim ista hangot 
/Tie-n e>ir+ C. megváltozott, uj életről vallanak a kinai tárgy;i grafikák is 
az ^bolton Peking fölött. Lefelé a Jangce folvfn. A Vakm!
Drilaazfil'Ö?u^ / n'tMJelentf l! k Mas* r e e l G rafikai munkásságáuan városképei/Anvera 
lékek derűje v i lá g itT  koa° raAea i t t  felenged s az öreg házak f e le t t  az em-
albumai8 Tü-m*183 8 ”odern képregény megalkotása is. Fametszet-
Miéít? iq4r5H1> ^  é - T T O ^ . 19?2- Vezekl^B W??. A f̂ épek lázdása 19-17,
A  IrjM M-, fo i £ ̂ *Te 8k °nVvew 1956, W  A  szaka én leanyaiv” Kirakatok 1961 »jColtők I903 stb./ korunk hü és meKrencíitő erein ypnís
katyröp z ite rek eiCrtraÍ111hkí°Sb-3ZlS'1'naiC' neraoaak valóságos helyzeteket és típuso­kat rögzítenek , de problémákat vetnek f e l  és kérdésekre fe le ln ek .
r á l i l l u s z t r á t o r  külön fe je z e te t  je len t az európai k ön yv illu szt.
luaftrált akfke2i ?vVv-etie"-,’1í°6y 0sak olyan irókRt és olyan müveket 13-/VerhaereA veísei a*l k k °ZHl ^ ltak hozzá és lélekben rokonok voltak vele 
zül a 1»«P 1-hri r L +. ■? naplója, Romain Holland több könyve, amelyek kó_
Walt Whi t Chrl»tophe_-hoz bb6 fametszetet készített, ))e Coster Ulenspiegele, 
i"an veraai- dlaise CJendrars New-york-i huívét-ja, aztán Barbusse 
mint inkóbb^ki tel iesitéttiíí maflfir««:Ii illusztrációk nem agyira aláfestettek, 
röKzitették eiv iríi "ondanivalót, nemcsak a könyv légkörét
na«v eurónsi hímoS? hanem a művészt is maradéktalanul adták. AR o h a n d H l  humanisták kdsul kerültek ki Masereel barátai í b j  egy «¿main 
rát3ágára ¿w«ig, egy Thomas Mann, egy Barbuase voltak büszkék a ba-
hető A4b?am e t ^ L klálÍÍÍá!? " W * * “ Masereel művészi fejlfldése is nyomon küvet- 
Toli’k L Í Z i t i Z l ’ /  fBkBte-ÍBhér művészete ökondmikua .térkihasználásra, szi- 
íl ia S í  í í! íl 8 “?naanivaió sűrített elóadására kényszerit -. Maser el 
tes valór i e ' n a ^ h  T “-8 folthat,ÍBO!> "ego.dások hive; a két szin eilenté-n „ J nagyoob erőt jeient, mint a voíi.*<las ,’araetszet régibb formanyelve
Masereeí0háborueután”£8nÍ-?'l'(5íh0!’'’ H konor tékákhoz drámai légkört teremt, 
dásokkal tníóií^h ^ S *í??etsí'ett!ln “'/-onbtin "ár o.ldottabb hatású megol- 
i, aif^? 7'haí'mk: tobb bt’’‘I>uk » fehér és a vonaias beütések enyhi- 
Íüsebbekkr’v.eí » t S * iv * drámai páto.r/.t a ez a lapokat de-
ázorSan a^'aív»?« "he y°20tíBbb?Cká tft82i• A *iíej**ett«n fametszó Masere«! 
folro-L A^n?rtnít »«6 énjét, itt is nagyobb foltokkal^  következtében a:, őrangyal A953/ és a Maison
a , meneti A 9 í> V  már derűseknek mondhatok s A hold c. fametszetén
nótoM» fanyar irónia is jelentkezik, amely Masereelnél a humort
niíííi -Kém®J-ylk lapján a líra is kiköveteli a magáét 1, ez lazább komnoziciókban es uj metszótechnikában jelentkezik. Kompozi-
művészete mostani kiállítása eiótt sem vojt ismeretlen Masvar
kötött k^ilnkn+Bt?'Hg+ ?1J'1 r:a;i HZOnb,4n kiválóan alkalma» arra, hogy róla al-
róía ^ - ea .eazdagabbá tegye. Hóm véletlen azonban, hogy a
tíalo a'ii -.aolaink •/?«/ a Magyar ürai'ikában látott napvilágot,
em’ é icf zték*rrtía /ion ■/ “ a1!^ «.két világháború között íb többször meg-?Sp7 / /10(i C\Népszava Naptár stb./ »ót a Nyugat is /Heveny iváS/
Doi -ári muvé»»«nV í,roAS hirt" Haláae «té«z sereg baloldali ésVar»rî Í- 8 kimutatható /J3errta Krrió, Cserepes istván.Varsányi jl, tíuday ,ydrgy, «. SsawS Kálmán, Cy. hzabó rtéía axo./ Hf>‘ása a 
magyar exli őri »müvén zenben /Maner^«. maga ír t.itb kitünó exlibriat alkoxott/, 
elsóaorban duday (-ybrfy és Menyhárt József kr.j ui mu/ikáiban is jelentkezett!
n P r f W . ^ i S V “? 1 !?8?‘!r! t 1 ',rllillu* "  hemcsak a ki tűn« művi»?., rte sa .át magunk 
"'Ití J. * I JvB hH ’* rlai* I’f>rtern grafika már túl is lépett raj-
ta, munkássága ér.ákea fejerete az európai grafjkt, ti.riénetének .-y tanulhat 
ma is tíl» "lindenkü művész és k i é l v e z i  egyaránt
Clalamboa ^«reu.1
MA8KRKKL : Részlet 
a "Munkás—párásét" 
almanachbői 1953.
RBMBHANDT-KIÁLLITÁS. Rembrandt, a XVII. század művész-óriása nemcsak szükebo 
hazájának, Hollandiának, de az egész világnak közös kincse. Hatalmas grafikai 
munkássága /1400 rajz és 279 rézkarc/nemcsak uj utaltat nyitott a grafika tör­
ténetében, de ma is éli és haté példakép.Technikai mesterfogásait ma sem múl­
ták felül és realista müvészetezemlélete három évszázad távlatából is friss 
élményt nyújt lapjain keresztül.A hétköznapok művészi szépségeit nem 6 fedez­
te fel, de azzal, hogy a csúnyát, a nyomort is témává magasította, gyökerében 
változtatta meg az esztétikai szépről alkotott régebbi elképzeléseket. Szép­
művészeti Múzeumunk, amely világviszonylatban is a legnagyobb Kenbrandt gra­
fikai gyűjteménnyel rendelkezik, a Rembrandt-kiállitás megrendezésével, nem­
csak nagyszerű muzeolőgiai feladatot hajtott végre, hanem a grafikai közízlés 
fejlesztésének is nagy szolgálatot végzett. És az a tény, hogy a kiállítást 
az elaó 11 nap alatt több mint húszezer érdeklődő tekintette meg, nemcsak 
kultúrfórrádalmunk nagyszerű eredménye, de a grafikai érdeklődés biztos fok­
mérője is.
GROSS ARNOLD OT mutatja be a L’EXLIB- 
RIS FRANÇAIS 1964. évi 4. száma ve­
zető cikkében,három illusztráció kí­
séretében. az "Arnold Gross,un jeune 
graveur hongrois" o. cikk GALAMBOS 
FERENC irása.
Mr. LEVI FOX, a Stadford upon Avon—i 
Shakespeare Huezum Igazgatója kedves 
levélben köszönte meg ÍERí ANTAL Ga 
lám bős Ferenc részére készített két- 
szinnyomatu, fametszet ti Shakeapeare- 
emlékexlibriaét, amelyet máris alhe— 
lyztek állandó kiállításukon.
"Ex libris kiállítás az Országos 
Széchényi Könyvtárban" címmel ismer­
teti az 1964. azept. 1-30. között az 
Országos Széchényi Könyvtárban a 
könyvtár és a KÜK közösen rendezett 
"Magyar Írók, művészek, tudósok ex- 
librisel" c. kiállítást Soltész Zol­
tánná, a Magyar Grafika 1964. évi 6. 
azáraáoan /399-400 1./. A nagy hozzá­
értésül tanúskodó cikk értékelő oBg- 
állapitásai mellett sok olyan szem­
pontot vet fel és javaslatot ter­
jeszt elő, amelyet úgy exlibrisgytij- 
tőink, mint művészeink megszívlel­
hetnek.
Ugyancsak a MAGYAR GRAFIKA 1964. évi
6 . száma közli GALrtMBOS FERENC FRaNS 
MASEREEL 1964.c. cikkét /330-338 1./ 
amely a budapesti Maaereeí-kiáílitáa 
alapján átfogó képet ad a kiváló bel- 
ga grafikus művészetéről, valamint 
magyarországi fogadtatásáról és ha­
tásáról. A cikket hat illusztráció 
díszíti.
+
KERTES-KOLLMaNN JENŐ egyik exlibria- 
ét közli a SZOCIALISTA MÖVÍISZETÉRT 
1964. évi decemberi száma a művész 
60. születésnapja alkalmából. A ma­






A Magyarország cimü hetilap 1964, 
évi 3.száma exlibrisvonatkozásu cik­
ket közöl "A grafika vonósnégyese’1 
cinnel Szánthó Dénes tollából. A 
cikk a magyar exlibrisgyüjtés múlt­
ját és jelenét vázolja fel pontos 
adatokkal, igen eleven, élvezetes 
stílusban. A cikket Stettner Béla e- 
gyik exlibrisének reprodukciója é- 
lénkiti.
a magyar televízió ismét csinált egy 
kis propagandát az exlibrisnek.1964. 
január 13-án a hiradóban rövid kis 
filmet mutatott De GALaMBOS PftRENC 
könyvtáráról éB exlibriagyitjtöményé­
nek pár darabjáról.
PtíKY ANTAL újévi lapja nem csak a 
KBK tagságának elismerését nyerte el 
amelyet az egyesület az újévi lapok 
versenyén első dijjal jutalmazott, 
de úgy látszik a kívülállók tetszé­
sét is megnyerte. "A jövő mérnöke"c. 
egyetemi lap 19*>4. évi 1» számában , 
a "Szocialista Művészetért"ugyancsak 
19^4. évi januári számáuan reproduk­
cióban közölte.
A DKG, a Deutsche Exlibris (fesell- 
schaft alig pár hónappal a krakkói 
exlibris-kongresszus után már el­
kezdte a Hamburgban megtartandó 1966.
i kongresszus előkészítését. A német 
küldemények záróbélyege - amelyet 
reprodukcióban köffcink - a kongresz- 
szus ügyét állandóan napirenden 
tartja.
K2HY ANTAL Újévi lapja 1964. CZINKE PHRENC újévi lapja /rézkarc/
M f ,
HKKY ANTAL fametszete 
1964.
NAGY ARISZTID 
fametszete 19 6 5.
A  MAGVAS EXLICDIS LENGYEL m m
O H  „i?®? hiazam» ^ g y  «kad magyar exlibrisgyűjt ismerné Norbert Lippóczy nevét. Ez a raagy 
S l « w y « l . g j r l l j t ő  két oíszágot vallhat ha 
¿al?7 » ^  « x 0r!ZaS“Íen g ye l0r8zá6 éa Magyarorszá, ossk 8 ritka 0set természetes'»ngyei-magyar viszonylatban képzelheti e 
hiszen az évszázadokon keresztül egymás mellett .
Í »2r6“Í L Í 8BÖtt 80Bem volt lényeges ellent é' ?olt » ? testvérnek vallotta egymást:köz<dalműk es az örömük. A kurub talpas< 
hafrf̂ n ?ytU ^^elországban találtak má»odj 
a le^ieSín«? ^íf1 talólt«k hazát azokn,
h i í E f T t t S P  “ tÍB!“ -el i8> akik LengyelorsBí itleri j.erohanasa után itt kerestek menedéket.
t«n»»K£ííert Jipp<5czy 1902-ben született lályár tősgyökeres szőlősgazda családból, ősei a XVÍTT
» V ? i ^ I ? eeyalJa arany nedűjéből élíek
bért aa,ut?t Lengyelországba ia.Noií £ , S J S oy  mezőgazdasági akadémiát vlgzett.maj 
1Í+HÍ 52i?5?J Dániába, Finnországba ment világé látni. Külföldi tanulmányai után Tályán telepedet 
le, otthon maradt, művelni a szőlőt, ápolni az év 
százados családi hagyományokat. 6 az,aki ismét pi 
acot keres saját és szőlősgazda-társai borának Le 
gyelórazágban.Egyre többet utazik a két ország kö 
r f r í Ü  lengyelül s Tarnów, a Kárpátokho 
közel fekvő közlekedési csomópont lesz lengyelor 
szági támaszpontja, a  borexport miatt egyre többe 
kell Lengyelországban tartózkodnia,amig aztán egy 
szerencsés házasság végleg Tarnówhoz köti.így les 
lengyel állampolgár,de uj hazát lelve sem adja fe 
£<ÍJÍSÍt a1n?ufodtan mondhatjuk, Lengyexország eg kitűnő polgárt nyert vele, de ugyanakkor Magyaror’ 
szág sem vesztette el.
Norbert Lippóczyban korán felébredt a gyűjti, 
szenvedély. Kezdetben Mindent gyűjtött,később azoi 
bán a gyűjtést szükebb szakmája: a szőlészet és i 
borászat köré csoportosította. Szőlészeti és borá. 
szati szakkönyvtára egyike a leggazdagabb ilyei 
jellegű magánkönyvtáraknak; e könyvtár a szőlő s i 
bor kultúrtörténetére is kitérJeszkedik és nagy he 
lyet foglalnak el benne a Tokaj-Hegyaliára vonatke 
zó munkák. Ilyen jellegű bibliográfiai adatgyűj­
tése is,amelyet a magyar kutatói í b  gyakran igény­
be vesznek.Nem véletlen tehát,hogy a lengyel föld- 
nevelésügyi minisztérium őt bízza meg a varsói ató- 
lészeti éa borászati muzeum megszervezésének elő­
munkálataival; erre irányuló húsz oldalas, minden 
a*e™P°ntra kiterjedi javaslata most van tárgyalás
.f??1ílkOZ<ia,ih<?z kapcsolódik szőliÍB-boros témá 
ju exübrisgyujtemenye is. a z  exlibrisgyűjtő Lip- 
tén«y ®-La61c között tér rá a tematikus gyűjtésre: a 
bér rövid f,8rafikabarát szilís-boros szakem-
dntr í!« , “i OXyml exlibrisgyűjreményt h<r-
!!íf’ f í ly Párntlan «* egész világon. Oyüj- 
nvilv^n^H^i ? ^ ? “ 1 a 'íarn<5wi Muzeum rendezett nyilvános kiRllitáat; a kiállitás katalógusa /Win-
— — r w n
na latorosi w exlibrisie. Katalog wystawy. Tarnőw
1963, Muzeum w Tarnówie. 8 , 28 1./ nevét és gyűj­
teményét ismertté tette az égés■/. világon. E kiál­
lításról ée katalógusáról a francia borászati 
szaklapok éppen úgy megemlékeztek, mint a magyar 
Könyvszemle, vagy a KBK Értesitő. Lippóczy e téma­
körről több előadást is tartott s a kiállítás meg­
rendezése óta a világ minden tájáról felkeresik őt 
a gyűjtők szőlős-boros témája exlibriseikkel.gyűj­
teményének magyar vonatkozású anyaga Budapesten,az 
1964-ben megrendezett Mezőgazdasági Kiállítás borá 
szati pavilonjában is kiállításra került.
Jelentős Norbert Lippóczy borcimkegyüjteménye 
is, melynek egy része szintén látható volt a buda­
pesti kiáll!táson.A gyűjtemény zömét a tokaj-hegy _ 
aljai cimkék teszik, amelyeket a gyűjtő három cso­
portban rendszerezett: 1. Magyarországon kiadott
tokaji borcimkék /kb.'i50 darab!/ 2. Külföldön kia­
dott tokaji borcimkék /kb 70 darab/ és 3. Reklám­
ként használt, nem tokaji boroknál alkalmazott el­
zászi, kaliforniai "tokaji" borcimkék /kb. 15 da­
rab/.
A bélyegekből ugyancsak a szőlős-boros témájú 
bélyegek kerülnek bele Lippőczy gyűjteményébe.Sző­
lős-boros bélyegeiből nemrég rendezett kiállítást 
a zielona-gorai muzeum, melynek katalógusa /Vysta- 
wa znaczków tematyce winiarskiej.Zielona Góra 1964 
8 , 12 1 ./ a bélyeggyűjtők között nem kis meglepe­
tést keltett.
A szükebb szülőföld iránti olthatatlan szere­
tet adott indítékot Lippóczynak arra, hogy a fent 
ismertetett tárgyakon kivűl mindent gyűjtsön, ami 
Tokaj-Hegyalja szőlő-művelésére vonatkozik. így 
halmozódtak fel múzeumnak is beillő otthonában a 
tokaj-hegyaljai vonatkozású szobrok, képek,grafika 
üdvözlőlapok, reklámcédulák, térképek, borár­
jegyzékek olyan mennyiségben, hogy egy kisebb táj­
múzeum is kltellenék belőlük.
Lippőczy sokoldalú gyűjtői tevékenységének 
van azonban egy olyan ága is,amely nem kapcsolódik 
a szőlős-boros szakmához: a népi llvegfestménjes 
gyűjtése, a z  úgynevezett "Hinterglasmalerei" alko­
tásai, amelyek Kinából Indián, l'erzsián és Bizán­
con keresztül kerültek Európába, s itt Ausztriából 
Csehországból Lengyelországba, sőt hazánkba is el­
jutottak, a népművészet igen artisztikue termékei 
s vallásos témáik miatt sokáig a középeurópai pa­
rasztság "tiszta szobáinak" a diszei voltak. A ma­
gyarországi anyagból Lippóczy először 1937-ben, 
majd 1961-ben gyűjtött Tokaj-hegyalja két német 
faivábán; gyűjteménye zömét azonban egyéb középeu­
rópai anyag teszi ki. Lippóczy népi üvegfestmény 
gyűjteménye időközben több mint 180 darabra szapo­
rodott s otthonában már nem tudott méltó keretet 
biztosítani neki.Ekkor gyűjteményét Tarnów városá­
nak ajándékozta. A válogatott darabokat őrző gyűj­
temény a Tarnöwi Kgyházmüvészeti Muzeumban három 
teremben nyert elhelyezést és szakszerű felállítá­





Lippóossy vérbeli gyűjtő, tehát a «yűltött «_ 
v í X S e^ aaí m*Kukért a tárgyakért, hanfíaaokműl velődéatörténeti jelentőségükért la érdekli. Nem
tudományosan fel * £  
i X hónapos finnországi tapasztalatait 
Ifenno-Ugria oimű,nemzetközi tekín- 
íf örvendi éa a hasai finnugor kutatók előtt
la előnyösen ismert folyóiratban tették közzé. Bb- 
ben az időben /1928/jelent meg "Tokajhegyalla bor 
termeléae és szőlőfajtái” c. dolgozata i£? i£ng?el 
nyelvtanárával közösen a tokaji borról is irt e*v 
kis lengyel nyelvű munkát. a lengyel aaőlészeti 
szakirodalom is sok publikációt köszönhet neki.Irt 
a magyar csemegeszőlők szerepéről Lengyelország 
szőlészetében,megírta a magyar szőlőneraesltés tör­
ténetét, a híresebb szőlészek /fcathias, Koobíb atb/ 
munkásságának egyidejű oe*utatáaával. A népi üveg- 
festmények iránti vonzódása e majdnem kihalt néma- 
S88k «yüjtőjévé.de legjobb Szak­értőjévé ís tette.Nagyobb tanulmányt írt Ozkwarek- 
ről, az utolsó lengyel népi üvegfeatőről /Norbert 
Lippóczysüzkwarek znowu aaluje. Polaka Hztukja 
Ludowa 1960. 101-105. 1./, a Borsodi Szemlében pe_ 
Uvegfeatéazat magyarországi szerepéről 
ü»egfestmények Tokaj-Hegyalján
2 * 2-8z- 96-102. 1./. E dolgozatCsatkai Endre iraaa mellett / A népi üvegfestmény.
felHgíaP^ “ í9+ 1_Í‘ BZ'/ a k^rdés legalaposabb
11 ?ín<5"i .múzeumban megrendezett ei_
u  í előazavaban Jól mutatott rá a nz6-
lőa-boroa exlibrisek művelődéstörténeti jelentísé- 
, ^8 mindezek mellett kutatók /  történéazek, 
néprajzoaak szőlészeti szakemberek/és gyűjtők tö­
megének adott éa ad szakmai tanáosokat.kutatási a- 
,f8 Bzerteágazó levelezése,túl a hétköznapok 
hírközlésein, történeti, művészettörténeti,népraj­zi adalékok légióját őrzi. J
WIBSLAW HÖHHJSNSCHO? 
klisé 19 6 1.
NORBERT OTT
fametszet 19 6 4.
mondottuk, "Norbert Lippóczy lengyel 
s8m feledkezett meg magyar hazálá 
* £ * 5 5  elővárosában, mint a Tarnówi Magyarbará-
I í. ! Vezetőségi tagja mindent megtesz
a hagyományos lengyel-magyar barátság elmélvltésé- 
Te_ fna k®zöf kulturális kapcsolatok ápolására. aZ 
támogatják a tarnówi,Bem és Petőfi ne- 
Z í L l í í^.«'•raakotthont, a helybeli általános-és középiskolákban pedig évről-évre megrendezik a ma- 
gyar vonatkozású "Ki mit tud“-ot, komoly jutalmak­
kal. Nem véletlen, hogy e társaságnak a 75.000 la­
kosú városban több mint háromezer tagja van.A krcir. 
kői exllbriskongreaszuson résztvett magyar delegá­
ciónak is ő volt a vezetője,tolmácsa ée védangyala 
® neki kösEorSetjük a felejthetetXen tarnówi fogad- 
-s §2 a 11 • malborki Kxlibria Bíennálén már három magyar exlibrismüvész ía részt vehet, szintén Norbert Lippóczy érdeme.
Rohanó életünk sodrásában lassanként kiveszik 
az az embertípus, amit Norbert Lippóczy képvisel
beLe"J6^Jtősf^veLlynt^ ? S ? L í é n e ? r eérd“ íí
ez a legtöbb , amit egy gyűjtő a hazájának adhat.
Galambos Ferenc
— H t ö )
SZ. SZÉCHÉNYI K Ö N Y V T A R Á N
í T M H l . l B '  ¿ ■ J jM É É Ü Ü M
• Az Országos Széchényi Könyvtár, mint nemzeti könyvtár,gyűjtőköre szerint 
minden magyarországi. Magyar nyelvű és nagysr vonatkozású nyomtatványt tarto­
zik beszerezni ás megőrizni.Akönyvtár e kötelességét elsősorban a kötelespél- 
dány-szoIgáitatás alapján teljesiti.Gyűjtőkörébe ilyenformán beletartoznak az 
exlibrisek is. Joggal hihetné az ember, hogy ilyen előfeltételek mellett az 
OSZK rendelkezik a legnagyobb magyar exlibrisgyüjteménnyel,mert azokat az ex- 
libriseket is megkapja a nyomdáktól,amelyeket tulajdonosuk nem cserél. Ez a- 
zonban nem igy van - sajnos. A kis vidéki nyomdák - ahol főleg a két világhá­
ború között az exlibrisek legnagyobD része készült _ még a könyvek vonalán 
sem tettek mindig eleget beszolgáltatás! kötelezettaégüknek; még inkább nem 
tettek eleget az "apró-nyomtatvány"-nak minősülő ex librisek esetéDen. A hiá­
nyok ellenőrzésére a könyvtárnak nem volt módja, mert mig a megjelent könyvek 
beszolgáltatása a bibliográfiák, könyvkereskedői árjegyzékek stb. alapján el­
lenőrizhető volt, addig az exlibrisekkel kapcsolatban ilyen ellenőrzési lehe­
tőség nem állt rendelkezésre.
Az exlibris iránti érdeklődés az OSZK részéről nem minden korban nyilvá­
nult meg egyforma intenzitással. Szerepe volt ebben annak is,hogy az OSZK-nak
- ellentétben a külföldi nagy nemzeti könyvtárakkal _ nincs metszetosztálya s 
igy az exlibrisek az aprónyomtatványtár anyagába kerültek, a meghivók, gyász- 
jelentések, üzleti nyomtatványok, alapszabályok stb. évről-évre növekvő és 
egyre nehezebben kezeli, nem katalogizált tömegébe. Megfelelő kezelésére, ka­
talogizálására ma sem igen van mód s nem is lesz mindaddig, mig önálló met- 
szettárban nem nyernek elhelyezést.
Az OSZK exlibrisgyüjteménye ma kb. 20.000 darabot számlál. Pár lelkes 
ember - elsősorban Dr.Varga Sándor Frigyes, a szerzemény! osztály h. vezetője
- ügybuzgalmának köszönhető, hogy a hiányok pótlása napirendre került s ebben 
nem kis segítséget adott a KHK is, amely az eladásra kerülő nagyoDb exlibris- 
gyüjteményeket elsősorban az OSZK-ba irányította.Ide került lfagy József gyűj­
teményének egy része, valamint Soó Rezső professzor és Réthy István gyűjtemé­
nyének duplumanyaga. Az utóboi két-három évben igy sikerült az OSZK exlibris- 
gytijteményét kb. 4000 darab, eddig hiányzó magyar könyvjeggyel gazdagítani.
Az OSZK hatalmas kincsestárából gyakran rendez kiállításokat. Az exlib- 
ria iránti érdelclődés megerősödésének jeleképpen 1964. nyarán Dr.Bélley Pál, 
a kiállításokat is rendező Tájékoztatási Osztály vezetője vetette fel egy 
exllbriskiállitá8 megrendezésének az ötletét. A KBK örömmel tette magáévá a 
gondolatot s igy Jött létre az OSZK és a KHK közös rendezésében az első ma­
gyar tematikus exlibriskiállitás "Magyar Írók, művészek, tudósok exlibrisei” 
cimmel, amely 1964. szeptember 1-30. közötti nyitvatartása alatt komoly si­
kert aratott.
A kiállítás anyagát elsősorban a gyűjtők /Soó Kezső professzor, Galambos 
Ferenc, Réthy István, Varga Sándor Frigyes, Bélley Pál stb./ adták össze. Az 
anyag a könyvtár előterében üveges vitrinekben nyert elhelyezést. A kiáliitás 
katalógusa /Magyar irók, művészek, tudósok exlibrisei. Leiró katalógus. Buda­
pest,1964. OSZK-KHK. 8 ,52 1./ nagyban elősegítette a kiállított anyagban va­
ló eligazodást.
A kiállított anyag - tematikus voltánál fogva - inkább művelődéstörténe­
ti, mint művészettörténeti értéket képviselt. Mivel a hangsúly a tulajdonoson 
és nem a művészeken volt, a kiáliitoit anyag grafikai szempontból korántsem a 
legszebu magyar exlibrisek«t foglalta magáoan, bár volt köztük nem egy művé­
szileg kifogástalan lap is. Érdekes volt azonban látni, részben Íróink, művé­
szeink, tudósaink Ízlését és művészi hozzáértését, másrészt azt,hogy a képző­
művészeti érzék és érdeklődés mennyivel nagyobb volt művészeinkben és Íróink­
ban, mint tudósainkban. /Persze, itt is voltak kivételek! elég csak Soó pro­
fesszor kiváló művészi kvalitású lapjaira utalnunk./
HARANOHY JENŐ 
klisényonat
GRÓF SZÉCHÉNYI PERENC A754-1820/, a magyar 
nemzeti könyvtér megalapítóJénák könyvjegye 
/fametszet/, a kiállítás katalógusának címlapja
A kiállított 197 lap nen adta, nem is adhatta a témakörbe tartozó telles 
r 186*8 XVTII0 ázéÍ^frKflbD lBS’ Lá8Bl<5 költ« A703-1764/ címeres exlib-
1815./ BíéD rézmfweí vald* 3óndor I»tvén bibliográfus A756-
lötte Tró?ní f , íi^f 188 u«yanc8“k a XVIII. század legvégének a s*ü_
¿jes József közül Babits Mihály, Haraányi Kálmán, Kaffka Margit,
nek különösebbfigyelme 3zab<5 Dei!8S »«librisei érdemel-dent elárulnak i Ü í !  tulajdonosuk egyéniségéből is sok min-aent eiaruinak. A művészek exlibriael közül Bajor Gizi. Bartók Béla /1 „,n
örtutay Gyűl« etnológus, Pomaersheim Pereni se-
a sMk^álvos é í l ^ h ^  fiaioldgus exlibrisei tűntek ki«ÍJ?® * A kiállitott lapok művészei között a magyar exlibris-
géazen naDlainkiff8np?^JeB megtalálhattuk a XIX. század közepétől e_
Gyula Bérénvi^Hóbért w? ^ aa^8* »«rta Ernő, Basch Árpád, Benczúrríí« í r S  Í'íí ölró Mihály, Drahos István, *ery Antal, Forbáth Alfréd
Jaschík Álmos Jefe* Haf“ ?«hy Jení. Helbing Pereno, Hermán Lipót.
Kálmání vadái« Etóre” varga0Mátyé8^°zÍdor £ S S “ S f “ * *
bevezetés?"
könyvet nemcsak a hazai, de a külföldi gyűjtőknek ie hasznos 
vatja. a katalógus egyébként 700 példányban készült és tel i«« ^  t r
gyott.Egyeoületünk részére a szükséges példányokat kellő időben b?»tíü?tnttn£ 
A teljes mennyiségből 300 példányt az OSZK h é t k ö z i  caereaz^Láí.í« ^
s küldött szét a világ legnagyobb könyvtáraihoz! e«*olgálata **
----Í T 7 2 1 -
/
A K.B.K. KÉT KIADVANYA
JURIDA KÁKOLY TIZENKÉT RÉZKARCA. /Bev. Kovanecz Ilona./ Budapest ly64. Kis- 
grafika Barátok Köre. Haránt 8°, 12 t. mappában. _ 100 számozott példány.
Jurida Károly A935- / tatabányai bányászcsaládból indult el s a Képzőmű­
vészeti Gimnáziumon és a Képzőművészeti Főiskolán keresztül lépett a magyar 
művészeti életbe. 196l-ben nyert diplomát s azóta grafikáival egyre többazör 
találkozunk kiállításainkon. Művészi adottságai kiválóan alkalmassá teszik a 
kisgrafika művelésére, mert pár vonallal is életre tudja kelteni a holt tár­
gyakat s tárgyai, tájai, alakjai mögött gyermekkori élmények aranypora csillog. 
Erősen lirai alkatú művész, aki lapjainak technikáját, kompozícióját, oldását 
vagy sűrítését mindig a hangulati tartalomhoz szabja. Mert Juridánál a valóság 
csak ürügy egy lelki állapot, egy gondolat, vagy egy emlék kifejezésére. Éppen 
ezért nincs két egyforma lapja s a változatos, mindig más tartalmat tükröző
lapjait csak a művészi látás belső élményből fakadó őszintesége a a mögöttük
álló emlék élnény-oelege hitelesíti. Jurida kis albumában mindössze négy ex- 
librist találunk. Scari Ottó részére készült lapja zsúfolt városkép, ahol a 
háztet-tenger tömegét a hatalmas napkorong jól ellensúlyozza. A vonalak téma­
adta merevségét a foltok különDöző ámyalííu sötétjei oldják fel, A Lantos Ági
r é . z é r e  készült exlibri3 /ház, két figurával/ kusza vonalhálója a külvárosok
ha jdan i reménytelen hangulatát i d é z i .  Kozma Vera exlibrise egyszerűségével is 
rafTináit művészi élményt nyújt; két fejének ellentétes /folt-vonal/ technikai 
f.goldáss, a feliratnak a képbe való szerencsés beépítése sajátosan önálló 
nyugt-.lanitóan modern, a lila szin különböző árnyalataival pedig festői hatá-
o >kat teremt, a Várneák Csilla részére készített exlibris pávája expressziv re­
miniszcenciákat őriz; csiipkefinomságu rajzának vonalritmusa statikus és dina­
mikus gyszerre. 1 lap miivészi egységét feliratának betűtípusa és jő elhelye­
zése csak fokozza.
A szabad grafikák közül a "Bika" c. lap láttán önkénytelenül is V6r Ber­
talan hasonló témájú grafikái jutnak az eszünkbe. Jurida azonban nem Pór-után­
zó. Kis méretben, pár vonaxlal is jól érzékelheti a hatalmas testtömeget; a 
feszüli lábak, a leszegett fej pedig roDDanni készülő erőt sugároz. Néhány fe­
leslegesnek látszó vonala, ha anatómiailag nem is, de művészileg annál inkább 
indokolt: fokozza a pillanatnyi nyugalomba dermedt mozdulat feszültségét. Az 
"Ikarus" c. lap szokványostól elütő szárnyábrázolásával hívja fel magára a fi­
gyelmet. A "Csendélet pipával" a kis album egyik legsikerültebb lapja. Zsúfolt­
sága ellenére is rend és harmónia uralkodik rajta, tárgyai élnek; az ember 
szinte odaképzeli a művészt, aki kilhüit pipáját a székre tette. A "Falusi táj" 
komorsága valószínűleg gyermekkori emlékeket idéz. ".Szék" ciraü lapja ismét azt 
bizonyltja, hogy a csendélet Juridának nemcsak kedves műfaja, de erős oldalais 
a magános szék mellé állított cselló nem "natúré morte", hanem halott tárgyain 
keresztül egy darab beszédes élet - a meghitt magány realisztikusan megfogal­
mazott, hangulatos kifejezése. A "Halász" c .  karc ütős komponálókészségről ta­
núskodik. A száradó hálók és a munkában elnyűtt halász között felrebbenő sirá­
lyok nemcsak a lap komorságát enyhítik, de a mozdulatlanságba mozgást visznek.
A "Város II." a karcolótü bravúrja: bélyeg .agyságu felületen városrészletet 
sd házak tömegével, tornyos templommal. -ír égbolt szikrázó csillagai a földtől 
a világűrig repítik a fantáziát. A "Weazélgetők" c. lapon megint a lirai él­
mény dominál s olyan, mint egy keleti mese-iilusztració.
Jurida Károly fiatal művész, de csak éveiben és nem eredményeiben. Mappá­
ja arr« figyelmeztet, hogy figyelemwei keii kis érni vováubi útját. Ezt nemcsak 
megérdemli, de tehetsége révén joggal el is várhatja.
MOLNÁK ISTYÁN KISGKAPIKÁT. /Bev. Kovács Gyula./ Budapest 1964, K i s b i k a  
Barátok Köre. Haránt 8°, 12 t. mappában. . 100 «„¿mosott példány.
diplomát. A Képzőművészet^^őiakola^elvé/yzéa^után^ 1959-ben kapotttott át B jelenleg a fiatalok í0?. rövidesen a grafikára vál-
Muzeumban megrendezett kiállításán a Miskolci (> r t Íi1f 0IÍI''- * Stúdió Ernát fehérvári 'féli M r  laton, a balatoSí L f ,  í «rafikai Biennalén, a székes- 
méltán fémjelzi Luganoi Grafikai meüífíi Í?Í?Í?? 3 a eraíikai tehetségét
rányitották a k ö . S £ 3 T  és a S S i t a ■ laPJa V 88ktmmar “* i-pélyázatain egy második és két haraadik díl lei Eddigi eredményeit a Stúdió 
lődéae azonban, amely munkásságát kiséri, ¿ é g S S r f A f t S K Í Í  jelent? Í"i’k-
tottaAfel°a'5a,,grafikáoan"tanul^va SZi?Bk^VÍlííe'ít 8 vonalak világával vál- 
Realista alapállásból indul- es^el moidBnfv'5̂ *!'” torekazík festői hatásokra sa, keresetlen humanizmusa 4 z o n b ™ “ í"?valója, szigorú etikai magatartá- 
csak igy tudja a világrdl és magadja túl a valóság villán,mert
visszaadni. Szürrealista hajlamait a kSSÍ.?ÍÍS müvé8zi hittel
rányt tartó törekvéseivel szelídíti 5 ® / “  ?lnc*i6 ZÁrt’ «értéket és a- 
gulatteremtő ereje a vonalkultura mélV-tí á k^vet«iesen artisztikus, han- 
használó technikai tudásában reilitib!!.! naratas minden lehetőségét ki­
sommá zásával , majd a má„ részletük lapon az egyes réseletek
kel élményeinek dinamikus erejét rtsri íf» ^dolgozásával, mint ellentétek- 
musa van, amely a nézőben na ^  .»ív, is r e l T " 5 '  J'aPJaÍnak sodrása, rit- 
technikában egyaránt, századunk eluralpó kofu?k fia> témában és
ja, ember- és élményébrszólása kulisszájaként? C8 dla'letnek *>aa«iál-
sitő óriási rovar nemc3ak^megdöbbent^’deereked*i,ÍÖnBe 8 8 t n̂^t negszemélye- megtestesitése egy antihumanista “pinákkor, tiltakozást is kiváltó
de annál nagyoob. Az "Iparosodó táj" raaidnem mért»r°Pag<1í1V hatása nem hangos elrendezése jól érzékelteti az in»í rendje, geometrikus képi
bar. eliparoeo.id mezőgazdaságot ? kát nagyobb jelentőségét 3  az egyre ¿oh. 
politikus is. a szalag jobbér talmében A Í3?"?, K í ü “1 ^ " ényt dcmórt és a bravúros technikád kell 1I1 í «‘«lákmü c. lapon a fanyar hu-
héz eligazodni; Itt túl sokát markol a miw2£; A "fazar08" zsúfoltságában ne- 
keze közül. A Viharos halászat." ? < H lenya6 azonban kicsúszik a
vonalak foltokká mosódni s a lénwet ^ ^ ^ r ^  M°lnÁrt “
kék és feketék különböző fokozatai fejezik ki I "S^reí*80*' ■ vai“mlnt a o l ­lója nemcsak a modern technikát érzéki?+»+•! Szerelő artisták" vonalhá-
kok ellenére az emoeri m ^ n L v s z a w i e é l í r  dü 8 ki8 "éretü h1h~
ellentét fordított hatást MZÜl l e 1 ^  kŐnolv ®re-)ét 18 • A méretbeliparaszt" gráfig triptichonja utfvancLk »1 »eljesitmény. a  "Suszter és a 
niát. A "KüzdelV megfogalmazás“ ziSítóri,«tekrs epitve ad modern harmö- 
? egy, a művészhez k'iz'íl álló” rémi rm 8»<5teső. A " Szobrász
sával felépített képi rögzitéss, a«elvb«ü vííí metódus (î yes alkaimazá-
elegyednek. A mappa egyetlen exlibrisének éf> meseszerü báj
exlibris céljától távol áli. A-víráíok", r*,,' ötletes. de azrom" c. lap azonosa az utáubi évekeSvíi, fro38arnoldi emlékeket idéz. a " Kö­
zélett úszó különös aiaku ¡toroír»Xhő^re«uSt«i'J^"*"Si,65,a,rl,táía* A íu'ztetík kua hangulatot n a nagyvárosok esti ma^áíü 5 ®!,zk0!!0kkel teremtenek miszti- irnyaicról vallanak. Hr',3°K «»ti maganyosságarói, a fényekkel együtt-Járó
lakiról véglegessé™' alkn M m s * ! ^ *  a h W *  *HV'hB ahíloz' hi)«-v Hze* «lapján H- 
utját megfejthessük. <íy. Molnár'jó út2j^h«i«a‘" < e’ ho<» " Jfiv« fejlődés gyár grafika. Jú uton »ma«» es m.'g sok« várhat tőle a ma-
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L ’SX-LIBRIS POHWATS fiÜN'JKMPOKATN- /fimce publication a été editée ea l’hon- 
? L ? 8'n5rfl91<luJX Con«re9 International de l’Kxllbris á Cracovie. Cra- oovie 1964, Cercle (les Amateura de l’Kxlibria en Pologne. fi”, 9 1., 24 t.
í°lt a lftn«y«lektSl a krakkói kongresszus alkalmából a mai
latién hníu « ‘ "***̂ “? *ew  ilyan reprezentatív könyvben bemutatni .Nem vé-„ J1?“; hogy a mai lengyel exUbrloraüvésset a világ axlibrisművészetének él. 
rÜEvÍ«?ILí « 2 ?  nagyszerű eredményeinek éa a jelen figyelemreméltó tö-
viaa-I a A *3aibria eyökerei a XVI. századba nyúlnak
lSw/"ni*5h1í 2 Grafika megteremtése pedig Wladislaw .Jkoczylas /1883
Á l l aí i T ^ i < í t < \  H ’-l r'a«JHihoz fűződik. Közülük kerültek ki a iekgyeí 
aki B Manteuffel V  Mr Ĵ t“lonJe3c*yk, S. Oatoja Chrostowski, W. Uieslew- 
hoziálik caatlíkoi’- Mru::s"aki. w t Podoaki, K.M. Sopocko és L. Tyrowicz. A 
aki st ,■ u ««»eració /»t- Jakubowaki, J. Tón, K. Wiszniew-
koiiici 4  w Bf,rowczy,kr *■ Wjalkowska, A. Mlodzianowski, T. Vrzyp-
W Janiér 'V Wr̂ hi#.w*íriU8?0Wf! w«akow3ki, J. Bandiira, ,T. Jarnuczkiewicz
2 i)olatoŵ ífi 7 ¿!7 íj / J“kub0WBki. »• Krzywka, W. Barylaki, A.Bortowaki
ril Btb-/ mHr napjaink lengyel exllbrismUvéazetét Jelentik,
bán i" éa t«ch£ikáh»n I" bri^üvészet, művészi felfogásban is, teaatiká-»<2 . *i ..í í } ■ ‘<ocio™aegében egész az absztrakcióig elmegy _ és ¡négls tipikusan lengyel művészetet ad.
« i«,(V|I* ,el|kía3!lí”|l exlibriaei ha nem is egyenértékűek, de mind magas mü-
aíi^orű íPVí.«a^nek; * fametf>z,5k közül Wojciech Barylaki lapjátkompozíció és hűvös elegancia jellemzi. Czeslaw Borowczyk lapja pár 
nn» I * megszakított testtömegével hat. übigniew Dolatowski exlibriee 
nagyomónyoa technikával készült kivált munka. Stefánia Dretler-Plin lan 1a ex 
pressziv hajlandóságokról vall. Antoni ftolebniak lapja zsúfoltságában ia Jól 
e rendezett kompozíciót hordoz és eróaen intellektuális alkotót reprezentál, 
/.-i*ard (.raböwakl exlibrise egyszerű grafikai megoldásában is a monumentális
. iffhrí«íflÍ n m M ^ i f n Í6Wí ?á* íraPPána ötletet hordoz. Alina KalczynskaxUbriae kombinált tectmika.al készült /fametszet * dombornyomás/ erósen e_ 
K/éni alkotás. Vietor Langner lapja kitűnő metazótechnikájával, Adam Klodzia- 
no*3^j l<pja atfjedéses képi megoldaaával hívja fel magára a nézó figvelmét .
valamint isdeusz Przypkowski exlibri3ei Jó átlagot kép- 
rí 1 * Sopooko lapja a kevéssel sokat-raondani-tudás iskola-
sí Idája. , óze í>zu»zkiewicz lapját rokokó reminiszcenciák, Zygnunt Wasniewski 
lapját ke>-e3tleri egyszerűség Jellemzik. Vadeuaz íuszewski exlibiae azt pél­
dázza, hogy modern grafikai felfogáaaaj az eloaépelt szimbólumokba is lehet 
u * »-lotet lenelni. Y.. V*roi>l«waka fametazéte naiv egyazerünégével arrta kifeie-
z -k>. azaéget takar, r. , amec azé tak egyé ükén t - nemcsak a színesek, de a feketék
la k* va/r;/ három duó rVlhaaználfta v u  keazhltek én az egv azinen belüli 
r nn.iKii7.1ag )ag nagvoan ho/.zá.i-i-u i n 4vés*i hatásuk ki leljesedéséhez.
i lengyel fametazők sikerrel hódították meg a világot, még jobban el 
ver. *t í.'Kt mondani rezkarcolóikról é;. r-^zmetaz^ikról is. Különösen Vtojciech 
Jakubowaki vezet: egyéni vonnlkiiliurájH, hallatlanul minuciózus metszótechni- 
rtá.j'1. aommáz , de .. részieteket sem elhanyagold előadásmódja ma már iskOiíit
teremtett, rtortowaki Jakutow..(ri hajasa alatt áll, de nem utánoz. Bogu«law
.'randt kia tém'\bf51 ir* alkot, .'erzy .farruiazkiewicz ezürrealiata **xli b-rue pedi*'. melyen ei/rondolko/.';->t
Komoly siker »;:j n «g. *'ir-ny ' h ke
GRAPHIK JUNCTH KÜNSTLER. X. Internationaler Exlibris Kongress Krakau 1964. Ü- 
berreicht von der Arbflttsgemeinschaft Graphikaammler in der Pirckheimer Ue_ 
Seilschaft der Deutschen Kulturhundes. Berlin 1964. Kis 4 , /4/ 1., 13 t.
Tíz nemes grafikai technikával készült lap és három tipográfiai exllori; 
annak a mappának a tartalma, amelyet a keletnémet exiibris-egvesület a krakl 
kdi kongresszus tagjai részére kiadott. A bemutatott grafikák'kivétel nélkül 
fiatal művészek munkái éa igy joggal Kivárhattuk volna tőlük úgy a bátor út­
keresést, nint a friss gangot és a forradalmi világnézetet. Helyettük azonban 
csak multhoztapadd, bátortalan kísérleteket kaptunk, amelyben a fiatalságot 
legfeljebb a kiforratlan technikai tudás és a különcködésben jelentkező érvé 
niségkeresés jelzi. J
A mappa két fametszete közül (íerhard 3eyer Csendélete újszerű metsző 
technikájával tűnik ki, azonban a maga egyszerűségében is kellemes benyomást 
kelt. üiegfriad Katzlaff fametszetü exlibrise modern szimbolikájával és fcitü 
nő térbeosztásával ragadja meg a nézőt. A réztechnikáju lapok közül Helmuth 
Die< Női arcképe megszokott utakon járd, szolid művészi munka. Wieland «’cr 
ster rézkarca /Ülő nő/ aprd, szaggatott vonalkás rajzával erőtlenül hat. Diel 
tér Golts:he rézkarca /Vizililiomok/ lényegretörő, leegyszerüsitc-tt vor.álu aíl 
kotás. Harald Metzkes hictegtü-karna /Csokor/ nem ábrázol határozott vonalakat 
csak sejtet; töbu benne az Ígéret, mint a megvaldsulás. Max Uhlig hideptü 
karca Aillam. soan/ világos vonalvezetésével, kifogástalan kompozíciójával e” 
melkedik ki a többi lap közül. Hans Vént rézkarca /Aktok a strandol:/ erí'i Lo 
Vis Corinth hatást mutat, pedig az érett technikai felkészültség arra "nped 
következtetni, hogy a művésznek lenne egyéni mondanivaldja is. Wolígang v.'.-re_ 
ner Külvárosa /rézkarc/ közepes főiskolai munka. Hanfrled Schulz leánya /' li" 
tográfía/ a mappa legjobo munkája; a technika-adta lehetőségeket végletekir 
kihasználva lirai alaphangú, de idegességével is feszültséget hordozd portré 
jain keresztül mai tipuat áilit elénk kissé karikirozd, de azért őszinte esz 
közökkel. Walter Schiller három tipográfiai exlibrise nem nagyon alkalmas <• 
műfaj ujjáélsztésére; úgy betűtípusaiban, mint a szöveg tipográfiai elrnndo 
zésében harminc-negyven év előtti utakat követ. A lipcsei Könyvművészeti 
iskola eredményei már messze járnak ettől. A mappa - amely 400 számozott oél~ 
danyban jelent meg - nyomdailag kifogástalan munka.
■‘¿AH'K i):JH UKiry.SCHE ,->ÜH DIE TEiLHKHMKH j m  1.) KIK m
i&HEN EXUüHXaKOMaHKSS IN KRaKaU. Coburg 19b4. i)-M. 8ur U  f p yl t-
zervntlv felfogásoan készült metszet nu k.pet ad tiyugatr.éiwtor.'-mr rra-'i" 
Ká„ensk mai áliasárdl; a fiatalabb nüvészgenerácid hiánya azonban ■ ,. •
nyezi, nog.y ,gy a modernen) grafikai .mépaégtorekvéíiek, mir.t a nt a1 oh ' .
tálan;.ág hiányzik a mopi>átdx. Kari -tedai linómetszet« éxliwiae -.eracaaV
jának felfogásában, itR kivitelezésében Is archaikus izíí Kllnn x
K í’s tuKSis í::íSfff3 S?wB &" „ f »  ® rézkarca a ma ™ár klaaezikuanak szánitá művészt uj ol-
val^iííentét«^ J  5 0náS U2 lcoraPozioiáJa, középütt a »Lidi Vénuaz szobrá- 
Í2? f + ápit,?3 * wüvészet örökértéküségét akarja kif sjezni. G.N. 
C” 8 í “««ka. Jírnat Grtlneald fametazetu családi grafikája -
< ''omP°nált éa ^81« van humorral éo meleg lírával. Hermann Hufíert 
kongresszusi lapja ujabb állomáat jelent a kitűnő művész feJlődésében.Herbert 
Ott két fametszete sikeres kísérlet a már-már modorossá váló,begyakorlott ön- 
i Sí6 ?? i V ? kitörésre. Norbert Ott nyomdáé zoiroere és exlibrise friss e- 
P *1 j kötetben a modernebb hangot képviseli. Hans Orlowskl fanét- 
^ újévi kártyája bravúros metszótechnikájával és kiegyensulyozott térki- 
töltésével hivja fel magára a figyelmet, lfriedrich Hasmus 3chleimünde-t ábrá­
zoló linómetszete szokványos axkotás. Kichard Kother újévi fametszete szelle­
mes munka» de kivitelezésében nem tud egyensúlyt tartani a fekete és fehér 
között. Hans Sohaefer árnykép-exlibrise na már anakronisztikusan hat.
4 Icifogástalan nyomdai kiállítású mappa értékét a szereplő művészek rö­vid életrajzainak közlése erősen enelte volna.
GKAlflCA KXLIHHI3-KÜLÖNSZÁMA. Roma 1964, Ex Librist! d*Itália. 4°,
ria k ü l ö n a ^ L v ^ í T « ? ^ ^ 5* eF eí!Set9' az KU)1'! a Kasaegna ffrafioa exlib- 
lvéirat alfikeíí k i á l " ' w .  u-0" * " " “  résztvevőit. Az iámért fo-Ser»olir.r tníí'íhíi » íí különsKaiaa három Írást tartalmaz, mindhármat Luigi
mSllMárSÍ é« íi arte deli’ex libris o. cikkben az olaaz exlibris
libíis repr8d^cífííaZ?ti?ZfU,0t *" °i kWt' BgéB‘ «losztva 40 ex-
NicoloZpilllZ/1S^Q/r^  f Cinqz®oe"to'oa“ jelentkezett Ceaare Gambara Aí>48/, 
századi oíaaE »*i?hT-H “ °?3 °nt®rini A560/ exlioriaeival. A tizenhetedik 
használ v a l l á a n a h*raldl*“a ail«8°rikus jellegű éa ugyanakkor aürün násznál vallaaos Jelkepekex. a tizennyolcadik század vérén a litográfia 1« 
lent uj kifeje,,,'si formát éa technikát az olaaz exUbrl^yéazetbfn A tiJn‘ 
«8Zahad ®aK<U? termést hoz ugyan, de nagy neveket nem hoz'felszinraJsázadunk asonban Joggal nevezhető az olasz exlibria virágkorának A*
íxlibria nlivéazl megfogalmazásában Jacopo Gelli, Krneste Bertarelii Ceaare 
da Adolfo de Carolia, Antonello Moroni, Diego Pettinelli
az olasz exli^mivéfí»?*?!)!?8** N'’,n,,cis ™<^tékoen nekik köszönhető, hogy na 
Tranquillú Marangoni neve SlibrííSSlS S ?  el d l
T ,  "1f a°,rbHn D“ri° Í°Sf’ Moronif1 
ca RoStoi Valli°azok a míÜéaipw‘Jraa^etti öuiaappe Mainini valamint JTancaa- 
aaétvitték a világba. ’ sltlk HI olasz « ^ ' » ‘is nemzetközi jőhirét
. i, lĉ t cikke köztil 03 olaaz exlibrisirodRlora bibliográfiái a -csuk válogatott anyagot tartalmaz, de igy ía nagy segítséget nyujt az exlib- 
risgyuj tőicnek, az r.x Libriati d’Italia-t ismertető oikk pedig egy igen élénk 
életet élő egyesületről ad kellő hiradáat.
t . P^r Bertalan juniuai önarckép-kiállítása
» tar. azeptenBerpen rienSze Igazié rajzait,majd a "Ma- 
danl- centenárium alkalma dói h Madách illuaztráciők- 
kiállítást láthatüncTT ^gH fluszt^y ^T. 
■aa:l afL 3 novemberben, BarcaayJeng1 pedigmutatta be anyagát. AzT^IJÍi--- évet
gaszler Kaniy rajzaiva" kez<iték, najd Usohány Kál-
n i  T D C D  T C D E U  .!"lr7 i? ^raflkált/'^ebriinr /
D Ü R E R  T E R E M  T  7 -̂ U3/ láttuk- Majnában a K)1Krenoea Kj^rafika ’ ki. ■ \itáat a IMrer teromben.
7 ^ i ^ o t t f^ í d ^ / PeBt 1964’ KÍ8®raflka Barát°k KÖra- 14 l -  15 t.
A krakkói nemzetközi exlibrlakongreaBzuara készült magyar manna a kon*_ 
t^ktxhhn8* í kiadványok között a legnagyobb alkart aratta. ÉrSene ás ér­téktöbblete a azlntén egéazen kiváló lengyel kiadvány előtt az, hogy elaóaor 
bán nem nagy nevekre ment _ bár a mappa nüvéazei mögött már komoly sikerek fflL 
nak - hanem mint a fiatal magyar graflkuageneráció együttes jelentkezése sok 
arcuaágával, fiatalos lendületével, kiaérletezfl kedvével, modern, de a rea~ 
1 izmusban gyökerező mUvéazetfelfogáaával korazerü művészetet reprezentál.
A mappa, amely 17 művész 20 alkotáaát tartalmazza, méltán megérdemli az 
alaposabb elemzést és méltatást. Caohány Kálmán Fenyők o. rézkarca balladail 
2BÍÍr2ciá ereJéTel *“ t éa az «gykori csiki favágó természettel való eggyéle- vését éppen úgy szemlélteti, mint az egyazerüség fenségét. A M u  árnyékban o 
rézkarca ugyancsak tömör és szűkszavú alkotás, mégia aokat mond: erős érzelmi 
felfütöttsége mögött a magány réme kísért. Heloh Károly hidegtli-karca mélt<5 
darabja a Kosauth-dijas művész lovas-soroeatának. Realiaztikua kompozíció ia 
aulyoa témája ellenére Is könnyed, szinte lebegő. Megkapó frisaeaaég és gyer­
meki Jóság árad erről a lapról. Kaszler Károly két rézkarcán /Hátaó udvar 
Kút/ az erőteljes ábrázolás még jobban kihangsulyozza a téma földhözkötöttsél 
gét; valóságazemlélete, ábrázolásmódja precíz megfigyelén alapul, de nélkülö
Kaffka-llluaztráclója /vaskarc/ abl sztrahál, mégis valós élményt nyújt és igazi kaffkai hangulatot teremt Merev 
vonalai mögött nyugtalanság lüktet és réazletmegoldáaaival csak aláhúzza az 
egész művészi mondanivalóját és hitelét. Fej o. rézkarca kis mérete ellenére 
is monumentális; a szürrealista, aőt kubista-lzü kompozíciója kettős árnvéko 
lásával plasztikusan emeli ki modernségében is igen kifejező fejét. Nyugtala­
nítóan nagyszerű éB megnyugtatóan modern ez a grafika; művészétől még sok »  
lepetést várhatunk. (jaca Oábor NŐI fej c. rézkarca egyéni stilusu és megfo­
galmazású munka sa néger fafaragások teremtő primitívségét idézi. A Lu*anni 
Grafikai Biennále kitüntetettjének és a 'i’ornyai-érem birtokosának egyénifégé 
ból azonban természetszerűleg csak keveset tud elárulni. Kondor Béla rtrtr^ 
exlibrise szabálytalan kompozíciójával jól érzékelteti a ^
erényét - éB minden vélt hibáját. Kompozíciói nem adnak közvetlenül befogad­
ható élményt; értelmüket, művészi éa emberi mondanivalójukat úgy kell kibál 
moznl belőlük, aki azonban nem sajnálja ettől a fáradtságot, az örök igazsá 
gokat ismerhet meg. A Kondor-lapok képi zavara nemes szándékot és komoly célt 
takar, csak felszínre kell hozni a mondanivalót! Kondor gondolkodó és gondol 
kodásra kényszerítő művész. Jurlda Károly Csónakok c. rézkarca hű marad a vol 
nal élmény he z. Groaa Amold rézkarc-exlibrise iskolapéldája a kitűnő és na*v 
jövőjű művész görbetükröt tartó egyéniségének; realitás és álomvilág. humor 
és szatíra ötvöződik lapjain művészi egésszé. Nagy Zoltán sárközi lány c ak 
vatlntája azt bizonyltja, hogy a folklór betörése kisgrafikánkba nem múló dl” 
vat csupán. Konatantln László rézkarc-kompozíciója mélyén nem nshéz felfedez­
ni a Barcsay-hatást; szigorú szerkesztésmódja, statikus szemlélete, humánus 
azimboIlkája azonban egyre Jobban magára találó művészt mutat. Szűcs Jánoa 
Fasora a reális és lírikus elemek vegyüléke, kis méretben Is sokat ad a tér 
mészetből, amely egyik fő ihletője. Varga Nándor fa»Jós az idősebb grafikuséi 
nerációt képviseli a mappában. Vénusz és Ámor c. lapja konzervatív felfogását 
a kitűnő kompozioió és a legmagasabbfoku technikai tudás ellensúlyozza. Ho*a_llitfl W  hftl* l^ona tonhn-f Író <n ilrt_nőm nitanm>«4 «1 ___ ^ ^  Biok”
Jós réz-
osésen komponált felirata nyomja a grafikai mondanivalót. FeiTr'Ant™™«***«^11' 
fametszete a népi díszítőművészet keleties izeire éa naiv Újára épít és s szép ősforrásaira mutat. Bálványos Huba linometszetü exlibrise ne dl* zárt kompozíciójával, a középkor szelleméi Idéző stllusbeleélésével tűnik ki. Vá­
ci András Gálacbök c. rézkarca még festő ezemével látott grafikát nyalt! aki- 
nei a technikáján még érződik az atkereaés és a festői hajlandóság. Unnék el~ lenére figyelemreméltó művészt állít elénk.
Szentes Laloa bevezetés«, a művészek életrajzi adatainak éa eddigi mun­kásságának rövid közléee /két nyelven/, nagyban hozzájárult a bibliofil kiad 
vány vitathatatlan nemzetközi sikeréhez. **nlM%nn
— — -------------------------------------------------- -—rrm—
k iá llítá s i katalógusok
t ék tÁw^Polsk i ch^Ki b fff j f T z t ^ T f g '  táSS*” “ 1 % 2 ’ ÍHowarzyazenia
Í?<̂ 5ÍÍ5BUV^?ÍH? ? erafikH kapcsolata közismert. Jó épltómUvéSB fej_ 
kintettel is von elképzelhetetlen éa az egyetemi oktatás világszerte te-
J" , *?} *a vaí\ ÍT?*. íz építészet és a grafika szoros Kapcsolatát hangsa- 
ií+í XK kiállítás is,amelyet a kengyel ípitómüvészek Szövetsége rend«_ 
fáíarthatnti !’<-? » kiállítási helyiségében, 1962. április 2-11. között, a fáradhatatlan Stefan Pagowskl ösztönzésére és mintaszert! kivitelezésében.
A kiállítás Három csoportban mutatta be a témába vágó anyagot. Az első 
csoport az építészek által készített exlibrlseket tartalmazta /104 lap/ a má
li?otta3aPk ö L n ^ Pe í r Z/ ^  ««fikusok által készite’tt eiííbiteketközönség elé /39 l«p/,mig « harmadik csoport /37 lap/ az épiveszeti
a tel'ies arnnh» ™ ? 8* '8 •“ “»«atott 200 lap természetesen korántsemi ? an*,aß,' az°h*>an így 13 elérte azt a célt, amit naru elé tüaött- A? á
pitőmüvészeknek nagyobb kedvet csinálni exlibriaek készítésére és készitteté” 
afikiianüvészeknek pedig felhívni a figyelmét az építészeti motívumok artisztikus és grafikailag igen Jól hasznosítható voltéra. motívumok
kiállitá^fiífaw^ ^ ! 1 ^S/ ranoia «/«Ívű bevezetőjében Stefan Pagowski, a 
¿ í6 Iadeaaz Leszner, akiváló lengyel gyűjti a kiállítás
J  Í I aÍ létre¿?tténBk körülményeit vázolják. A katalógus ^¿leírást csak ar
leg csík aSX p r r r u í í j ^ ^ áL T t ^ k \ r k T z í í ? f l ^ Ä e L ^ l v l " ':K
ÍeÍskiSUTadeÍsz Z^owski^w?81" íkiate /'Lech Nlemojewski, Tadeusz Vies-
fsmetheíS íap L ? 7  Tfen’lí ’h Z Íg21r , 1,0latr aki éa Stanislaw Luczak
I r l l l ; 'SogfarépitésfeTmílyersík1 T
H í  “««lehetősen elhanyagolt témát és ötletet kinál az exlibris rrafikuank
pelnek. Külföldön őket elsósorban mint exlibriBmüvéSzeket ismerik.
teszi^ katal<5«uat "gyeként elegáns nyomdai kivitelezése bibliofil értékké
1965- poiakie
„ t .  A ÍarsdÍb ^ 8m:Se^eIetfÍaíeó?Merf  aZ e g é a * Vllág0n ^ ^ « l o r s z á g  ve.
boros témájú ée a ^ r o ^ a . b ^  m ^ g r e L e ^ f ' ««l«*- után az 1963-ban Varsában megrendezett ií? témájú exlibriskiállitésok
tatott "Grafika és Archeológia" c kiáín+¿ Krosnoban és Lanoutban is bemu- lönösen oedip- a? exlíhí.?. £  L  kiállítás a grafika és az archeológia, kü- 
law Luczek 136 azabadgrafikáján éa'ÍTexifbritt:aPcat'Aatá* dokumentálja, Stanis- 
éa akvarellek/ Bronislaw Józef íokpi? u  k /fametszetek, linómetszetek, 
otefanla Gebus-Baranieka 7 azabadfpurtw ®za6adgrafikajan és 6 exlibrisén, 
nometszetek, akvarellek/ és Tadeusz ? 57 exlibrisén /fbnetszetsk.li.
- A katalógus előszaváoan a grafika és az archeológia kapcsolatának törté­
netét Tadeusz Zurowski vázolja fel lengyelországi viszonylatban és ugyancsak 
S ir rövid életrajzot éa művészeti méltatást Stanislaw Luozak.Bronislaw Jdzef 
Tomecki és Stefania Gebur-.yaranieka lengyel grafikusokról is, míg Tadeusz Ko­
mán Zurowskiról - akinek a kiállítás létrehozását köszönhetjük - Z.W, emléke­
zik meg.
A katalógus képmellékletei arról győznek meg bennünket, hogy úgy a ren­
delek, mint a művészek az "archeológia" tematikáját meglehetősen tágan értel­
mezik éa ide számítják a római motívum, valamint a heraldikus lapokat is. A 
képanyag a lengyel grafika magas színvonalát tükrözi s a négy, fentebb emlí­
tett művész életrajza, valamint a kiállított lapok pontos leírásai a kis kata­
lógust a lengyel exlibris gyűjtői részére nélkülözhetetlenné teszik.
/Ambur, Paul/: 150 ekalliOnst puugravüüris Johannes Juhanaoo. „Eksliibristo 
naituse katalog. Valiin 1964, Keati Nsv. Kultuurrainisteeriura. 8 , 31 A /  1 
32 ill ’ ' '  ’
A Szovjetunió népei közül Kurópa-szerte az észtek exlibrismüvészete a 
legismertebb. Az észt exlibriamüvészet népszerűségét az észt exlibrísraüvésfck 
termékenységének, mai nyelvre áthangolt szimbolikájának, kitűnő metszőtechni­
kájának és európaiságukban is majd minden lapjukból kiáradó sajátos észt le­
vegőjüknek köszönheti.Az észt kisgrafika felvirágzásához nagyban hozzájárult 
az az állami támogatás is, amelyet szükebb hazájában élvez; mi sem mutatja 
ezt Jobban, mint az a tény,hogy Johannes Juhansoo exlibriskiállitását az Észt 
Kultuszminisztérium rendezte meg.
Johannes Juhansoo Richard Kaljo mellett Észtország legismertebb sxlibris 
művésze. Munkásságát az 1964. október 2-31. között megrendezett kiállítás ka­
talógusában Paul Ambur ismerteti, akit méltán nevezhetünk az észt exlibris 
európai nagykövetének, mert egymás után rendezi - úgy belföldön, mint külföl­
dön - az exlibris kiállításokat, az észt exlibrismüvészetet népszerűsítő ciki 
keivel pedig minden exlibrisfolyóiratban találkozhatunk.
Juhansoo 1919. május 2()-án született Vündrasban. Művészeti tanulmányai­
nak befejezése után a grafika legkülönbözőbo területein dolgozott: a karika­
túra, a könyvillusztrácló, a plakát mind sokat köszönhet korszerű művészeté­
nek. Kxlibrlssel 1957. óta foglalkozik és fametszeiü lapjai csakhamar népsze­
rűkké Váltak. 1957. és 19 6 3. között exlibrismunkássága 150 lapra szaporodott- 
e gazdag termést mutatja be a kiállítás és annak katalógusa. Az 1960-ban meg1 
jelent ”25 exlíibrist puugravüüris" c. kiadványban exlibriseit éppen úgy meg­
találhatjuk, mint a Szovjetunió exlibrisművészetét bemutató legújabb kiadvá­
nyokban. Legszeob lapjai 1960-ban Csehszlovákiában /Prága, Pilzen/, 1961-ben 
Lengyelországban /Sopot/ és Dániában A'oppenhága/ is kiállításra kerültek. Az 
1962-ben Moszkvában megrendezett észt exlibriskiállitáson a kiállított 478 
lap közül 36 lap Juhansoo-é volt.
Juhansoo exlibrismüvészetének raffinált egyszerűség,változatos és gazdag 
tematika,mély természetszeretet /fával, virággal, állatokkal majd minden lap­
ján találkozhatunk/ és a régi szimbolikát is uj ötletekkel gazdagító fantázia 
a titka. Metszőtechnikáját a folthatáaos és vonalba metódus téma-követelte 
váltakozó alkalmazás« jellemzi. Néhány kétszínű fametszete sem anyagszerütien. 
A betűmetszés igen erős oldala; a felirat szerves része exlibriseinek és min-" 
denütt a lap hangulatához alkalmazkodik. IJgy a kiállítás, mint a katalógus 
riüen mutatja ue a művész fejlődését, azt a nem küzdelem nélküli utat, amelvet 
a művész hét év alatt megtett, s amely arra mutat, hogy korántsem lezárt mü- 
''éozpályávsl állunk szemben, nanem egy egyre gazdagodó életművel, amely egye­
nes irányban balad a művészi Kiteljesedés felé.
A katalógust sok szép illusztrációja és a pontos lapleirások valóságos 
uhansoo-monográfisvá avatják.
KXHIBITIOM 0? JBWIBH BOOKPL^TOS. JoruBalem 1956, Craphic Archivoa and Museum 
xia XX, 99 1., 24 tábla
Egy kissé későn került hozzánk az izraeli Safad-ban székelő Nyoradamüvé- 
^llZ!Un ex}lbriakiallitáaának a katalógusa, azonban témájának érdekessé­
génél fogva ma is megérdemli, hogy felfigyeljünk rá és megemlékezzünk róla.
azéke16 HyondanüvéBBeti Múzeum gyökerei az Art Muue- 
Mishkan -bán 1942-ben megrendezett héoer könyv- és grafikai kiállítási« 
nyúlnak viasza. A kiallitáa megrendezéaének az ötlete az izraeli Nvomdász 
Szakszervezettől indult ki es ez adta a gondolatot az állandó Nyomd«művészeti 
gala? i8*araelyet máig is a Nyomdász Szakszervezet tart fenn,
/  tanulságos museum, amelynek a szakma megbecsülésén túl jelentős
i z H l  ! 1 szerepe ie van, a következő osztályokra oszlik: 1./ A héber
í°í fsf ,ele?t’} éa "yueaton. Anyaga táblákból, eredeti kézi-
ténete e2 fényképekből áll. 2./ A héber levél tör-: íf. atil»»f»jlgaéae a különböző korszakokban éo országokban, a héoer or-
t, /  konyvnyondészat története Bliezer ben Isaac Ashkenazi
5 / Héber éa zaidő “«EJ«1»“ -«- 4./ Héber fisnyomtatványok,azére vlfiit ? ül /zsidó rauvéazek exlibrisei, zsidó személyek ré-
nem Í *r íelirattal.v«ey zsidó szimbólumokkal készült,
osztáll ílan1étZIv^fÍ S í"®“ személyek részére készült exlibrisek.A-zenbakéit* í , weissnek, a héber és zsidó exlibris világszerte ismert“ gyűjteménye képezi, ö e gyűjtemény vezetője is. 6./ Héber éa 
bibliofillá. {./ Nyomdászat-teclinikai gyűjtemény. /Nyomdagépek stb./
a swfadl^vomda^tvír,1! ^ 1^™00'1 nfiererld'”'-e «  béber éa zsidó exlibriskiállitás 
?eSdezéae mint^ Múzeum anyaga alapján készült és úgy a kiállítás mg.
■Í2. katalógus oaazeallitása Avrom Weiss nevéhez fűződik.A nvolc-3 az laPJt magaban foglaló kiállítás anyaga Dürer A504?/.Hans Sebald /1S?5 /
lapjaival11!«zdődik “ , ^ » 0/ /éb^r'iíéze^t is tatalmaiéhf- 5.C " természetesen fényképekben,, illetve reprodukciókban. K
közönség elé éaZa kBtUi ̂ n a, klail1 táa anyaga, a következő sorrendben került a ZsidS í«1v<Íí.ín«£ kaíf1<5«u,,b«" is s következő csoportositásban szerepel: 1./
dó művészek exlibr?««sa8Z?°/ja? - e3aibris"i /1784-től/,izraeli zsi- ó mü eszek exlibriael 2 /  A diaazproaban működő ZBidó intézmények exlibrl-
készüli eílibíT»eÍ zsidó intézmények exlibrisei, 4./ Zsidó személyek részére 
szimöolumokat^tHrtalmazó ^ r í s e ^ 1“*3“’ Z3id<í ora“ eIltli[áJ“' illeíve " i W
i§en s0k ? raaeyar vonatkozású anyag. Nemcsak több. olyan 
^  származású zsidó exlibrisraüvészt mutat be, akik itthon teljesen
a K ^ r a s s « -  t s & w & s u r t á r
1«mll!ALeviri7Poí>h ^ arh»r.?UV'ÍBZt61 8z* ™ az(5 «xlibris a Vortsmothban élő Ben- «min Le 1 1/¿0-ban Charles mrner részére készített lapja. Ktxől kezdve a 
zsidó művészek által, valamint a zaidó bibliofilek részére készített exlibri-
rííi'áf’éa*?''"" kataló^ű^h™11'6'1 <íazdag "2 a *B™<*s, azt legjobban ez a kl- í ü  katalógus bizonyítja. a modern héber exlibris megteremtésében
komoly szerepet!*SZH^1 Yedldi« A ala« m  Seelenfreund7jItezSÍt í^n
Úgy az ly5b~ban megrendezett kiállítás, mint annak Avrom Weiss által ké 
szí tett kitűnő, korszerű éa nemcsak az egyes lapok mü^azíi?“ . de a tttlalio
exííbria^v^tő0* íí 1H at!k .,*H"moí’ tartalmazó katalógis minden komoly
7 il! ™  l í  i s/.aklc':nyv taré bán helyet követel magának. A 24 képea táblán kö_ 
SpÍ Z  ■ í" - - K“*!« Davi-i ,Vicáig és íedidiélg _ nemceak a hé-
v,3 ‘- ' ^ s  történeti iejlődéaérfil.de a mai izraeli nyomdaviszonyokrol is hu k*»p«t Hd.  ̂ ,Galambos P.
Q H}
Le premier article de ce numéro écrit par Ferenc GALAMBOS eat la 
nécrologie du docteur Kálmán AKA3JY. le collectionneur hongrois le plus âgé et 
le plus renommé, mort en 1964 /p. 154/. K. Arady est né le 5. septembre 1895, 
a Szentes. Il faisait ses études à la faculté de médecine à Budapest avec in­
terruption à cause de son service en campagne. Il était un des fondateurs de 
l’association des collectionneurs MKGK en 1932. et le rédacteur de son pério­
dique "Kisgrafika" entre 1937-1944. Comme historien d’art, il avait sa thèse 
de doctorat de l’histoire de l’exlibris ancien hongrois. La bibliographie de 
l ’exlibris hongrois, prête à paraitre, est aussi son oeuvre. Sa riche collec­
tion compta environ 4oooo feuilles. Au p.158 trouvons la liBte de ses oeuv­
res sur l’exlibrio. Le prof. Nándor Lajos VAKBA continue son article sur le 
petit graphique hongrois d’entre-deux-guerres au p. 160. Les artistes de 
Transsylvanie avaient un instinct spéciale pour le dessin et le graphique. 
Les plus importants sont Imre NAGY /né en 1893./, N.L. VAHGA /n. I894./, Pi­
roska MAKKAI, Béla Gy. SZABÓ /n. 1905./ etc. Le dernier est connu de ses 
livres xylograhpiés. "k Szeged le plus excellent graveur sur bois était Gy.Bu- 
day /né en 1907, mort à Londres/, auteur de nombreuses illustrations et ex. 
libris. P. Galambos rend compte de l’exposition de Frana MASKHEBL S Budapest 
/p. 163/. Son influence sur les graveurs hongrois n ’est pas négliageable, 
"Norbert LIPPŐCZY. ambassadeur polonais de l’exlibris hongrois" est le titre 
de l’ariicle écrit par F. Galambos /p. 168/. N. Lippőczy, l’amateur connu œt 
né en Hongrie en 1902, ~k Tâilya. Il conservait, comme citoyen polonais, aussi 
beaucoup de liens avec la Hongrie. Sa collection d’exlibria ayant pour sujet 
la vigne eat de réputation mondiale. Lippeczy collectionne aussi les oeuvres 
graphiques, littérature eto. concernant la viticulture de Tokaj. Très impor­
tant est sa collection des peintures populaires appliqués à la vitre/"Hinter- 
glasmalerei"/. Il compte pour le spécialiste de cette genre d’art. De l’expo­
sition d’exliDris des savants et écrivains hongrois organisée par la Biblio­
thèque Nationale Széchenyi lisons un compte-rendu au p.171. La collection 
la bibliothèque Széchenyi contient environ 2oooo pièces. L’exposition avait 
plus d’importanoe historique comme artistique. Dans l’édition du K.B.K. sont 
parus deux portefeuilles graphiques, celui de Károly JUKIDA /né en 1935/ et 
István Gy. Molnár /né en 1933/. On a édité tous les deux oeuvres en loo- 
loo exenplaires numérotés, avec 12 eaux-fortes chacune. Parmi des oeuvres de 
ces jeunes artistes trouvons des exlibris aussi. Leur activité mérité d ’étre 
réinarquée. p. Galambos rend compte des portefeuilles édités à l’occasion du 
Congrès International de l’Kxlibrla a Cracovie /p. 176/. Les plus artistiqie 
est sans doute celui ries artistes polonais, représentant un niveau très haut, 
digne au passé rayonnant de l’art graphique polonais. De l’Allemagne démocra­
tique des jeunes artistes étaient présentés. Le portefeuille de l’Allemagne 
occidentale bien que conservatif témoignait d’une culture graphique importan­
te. Le numero spécial de liassegna Grafica /Koma, 19b4/ donne iui tableau vivant 
de l’exlibris italien d ’aujourd’hui.Notre collection, Le petit graphique hon­
grois avec ses 2o épreuves obtenait sans doute le plus grand succès. L’intro­
duction est l’osuvrti de u. Szentes. On a donné aussi des notes biographiques, 
en hongrois et en français. Nous avons finalement des recensions des exposi­
tions suivants /p.l8o/:Kxposition des exlibris d’architecture /Warszawa 1962/ 
Graphique et archaeologie /Warszawa-Krosno-Lanout/, 150 exlibris silographiés 
de J. Juhansoo, avec introduction de p. Arabur /ïallinn, 1964/ et Kxposition 
des exlibris Juifs /Jerusalem, 1956/.
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